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$TXHVWD VHJRQD UDGLRJUDĆD «V SRVVLEOH JU¢FLHV D OD FROyODERUDFLµ
GHVLQWHUHVVDGDGHO JUXSGHYROXQW¢ULHVGH OD)XQGDFLµ$XW´QRPD
6ROLGDULD7DQLD+DKQ$UQDX9LO¢0DULQD0DU¯QL0LUHLD7XUµQLD
les persones afectades i activistes que davant una situació d’emer-
gència habitacional i de pobresa energètica han decidit organit-
]DUVHFROyOHFWLYDPHQWSHUEXVFDU VROXFLRQVFRQMXQWHVFRPSDUWLQW
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Teniu entre les mans el segon informe de 
les ê5DGLRJUDĆHV GH OD VLWXDFLµ GHO GUHW
a l’habitatge, la pobresa energètica i el 
seu impacte en la salut a Barcelona”. Les 
GDGHV TXH HQ HOO DSDUHL[HQ IRUPHQ SDUW
d’una base de dades creada durant els 
anys 2017-2018 per l’Observatori DESC 






questa en profunditat, de 247 preguntes 
que creuen dades de problemes connec-
WDWV OèKDELWDWJHHOVVXEPLQLVWUDPHQWVE¢-
VLFV L OD VDOXW DPE GDGHV VRFLRGHPRJU¢Ć-
ques i altres rellevants.
Aquesta sèrie d’informes a publicar durant 
l’any 2018 han estat elaborats en el marc 
GHOFRQYHQLDPEOè$MXQWDPHQWGH%DUFHOR-
QDê'UHWDOèKDELWDWJHLDOèHQHUJLDDSRGH-
UDPHQWFROyOHFWLX LDVVHVVRUDPHQW MXU¯GLF L
social”.
La disponibilitat de dades de qualitat so-
EUH TXDOVHYRO SUREOHP¢WLFD «V FDEGDO SHU
DODSODQLĆFDFLµLODSUHVDGHGHFLVLRQVSR-
lítiques. De nou, hem de reiterar l’actual 
PDQFDQ©D GèLQIRUPDFLµ GH TXDOLWDW VREUH
els processos de pèrdua d’habitatge, les 
GLĆFXOWDWV HQ OèDFF«V D VXEPLQLVWUDPHQWV
E¢VLFV L VREUH OHV VHYHVFRQVHT¾ªQFLHVHQ
ODVDOXW([LVWHL[HQGDGHVTXDQWLWDWLYHVVR-
bre el nombre de desnonaments absoluts, 
com són les dades del Consell General del 
3RGHU -XGLFLDO &*3- TXH HV SXEOLTXHQ
5DGLRJUDĆHVGHODVLWXDFLµGHOGUHWDOèKDELWDWJHODSREUHVDHQHUJªWLFDLHOVHXLPSDFWHHQODVDOXWD%DUFHORQD8
ministracions públiques; per fer propostes 
acurades i fonamentades en casos reals.  
WULPHVWUDOPHQW SHU´ GH OD VHYD FRQVXOWD
HV ID SDOªV TXH VµQ GDGHV LQVXĆFLHQWV MD
TXHQRFRQWHPSOHQSHUH[HPSOHQLOèHQWLWDW




$ DTXHVW IHW HV VXPD OD GLĆFXOWDW GH WUR-
bar dades desagregades que ens perme-
tin analitzar l’emergència habitacional i la 
pobresa energètica des d’una perspectiva 
de gènere. La invisibilització de les múlti-
SOHV GLVFULPLQDFLRQV TXH SDWHL[HQ OHV GR-
nes  i les conseqüències que tenen a nivell 
HFRQ´PLF L VRFLDO GLĆFXOWHQ UHODFLRQDUKR
DPE GèDOWUHV IHQ´PHQV GH YXOQHUDELOLWDW L
H[FOXVLµVRFLDO
Ens sembla important destacar la tasca de 
FUHDFLµ GH QRYHV IRQWV GH GDGHV SU´SLHV
dels moviments socials com la PAH i l’APE i 
WUHEDOODGHVWDPE«SHUHQWLWDWVFRPOè$JªQ-
cia de Salut Pública de Barcelona, Enginye-
ULD6HQVH)URQWHUHV L Oè2EVHUYDWRUL'(6&
Sistematitzar la informació de les persones 
TXHSDUWLFLSHQHQHOVFROyOHFWLXVHVPHQWDWV
ens permet elaborar informes i documents 
útils per a posar negre sobre blanc la rea-
OLWDW GH OHV SUREOHP¢WLTXHV GèKDELWDWJH L
SREUHVD HQHUJªWLFD P«V HQOO¢ GH OHV HV-
FDVVHV GDGHV RĆFLDOV 'èDTXHVWD PDQHUD
OHV UDGLRJUDĆHV UHVXOWHQ IRQDPHQWDOV SHU
a visibilitzar la difícil situació del dret a 
l’habitatge i a l’energia a la nostra ciutat i 
generar debats públics; per fer incidència 
SRO¯WLFD LSRGHUH[LJLUGHPDQHUDULJRURVD








TXH «V HVSHFLDOPHQW GLI¯FLO WUREDU GDGHV
GHTXDOLWDWSHOTXHIDDOFDPSGHOèDFF«VD
l’habitatge i la pobresa energètica -espe-
cialment dades desagregades per gènere-, 
TXH HQ DTXHVW ¢PELW KL LQFLGHL[HQ P¼OWL-
ples factors i que estem tractant una de les 
PROWHVFDUHVGHOèH[FOXVLµVRFLDO
(Q SULPHU OORF GRQFV L WDO L FRP MD VèDV-
senyalava a informes anteriors publicats 
SHU Oè2EVHUYDWRUL'(6& OD 3$+ L (6) OHV
administracions públiques no disposen 
de dades accessibles i desagregades que 
permetin elaborar diagnosis i dissenyar 
SURSRVWHVGèDFWXDFLµVREUH ODSUREOHP¢WL-
FD3HUVXSRVDWWDPSRFOHVHQWLWDWVĆQDQ-
ceres, empreses subministradores o les 
associacions de propietaris acostumen a 
SURSRUFLRQDUJDLUH LQIRUPDFLµ6LE«H[LV-
WHL[HQ DOJXQHV HVWDG¯VWLTXHV HV WUDFWD GH
dades incompletes i poc utilitzables.   
$P«VODPDQFDGHGDGHVRĆFLDOVGHVDJUH-
gades i la invisibilització de la feminització 
GH OD SREUHVD GLĆFXOWD WDPE« WUDFWDU OD
SUREOHP¢WLFD GHV GèXQD ´SWLFD IHPLQLVWD
TXH «V OèHQIRFDPHQW TXH YROHP GHVHQYR-
OXSDUDODSUHVHQWUDGLRJUDĆD6µQSRFVHOV
estudis que aborden aquesta perspectiva 
com un fet transversal i rellevant a l’hora 
GèDSUR[LPDUVH D SUREOHP¢WLTXHV VRFLDOV
Cal ressaltar que l’informe aborda la pers-
pectiva de gènere des del binarisme ho-
PHGRQDLVRPFRQVFLHQWVTXHDL[´RFXOWD
altres situacions d’opressió que responen a 
5DGLRJUDĆHVGHODVLWXDFLµGHOGUHWDOèKDELWDWJHODSREUHVDHQHUJªWLFDLHOVHXLPSDFWHHQODVDOXWD%DUFHORQD10
sió social. Aquest concepte s’usa per parlar 
GHO êFRQMXQW GH VLWXDFLRQV HPHUJHQWV GH
desigualtat i precarietat molt heterogènies 
que desborden el marc tradicional de la 
pobresa”[1]. Els informes a mode de radio-
JUDĆHVGHODVLWXDFLµGHOGUHWDOèKDELWDWJH
la pobresa energètica i el seu impacte en 
la salut a Barcelona són en realitat radio-
JUDĆHV GèXQD VLWXDFLµ GèHPHUJªQFLD TXDVL
SHUPDQHQWTXH«VXQDVLWXDFLµGèH[FOXVLµ
social amb matisos respecte de les perso-
QHVTXHODSDWHL[HQ1èKLKDXU¢TXHMDSDU-
WHL[HQGHGLYHUVHVGLĆFXOWDWVHFRQ´PLTXHV




dels casos, una font d’afectació important 
de la salut d’aquestes persones, element 
TXHWDPE«KHPYROJXW WHQLUPROWSUHVHQW
HQDTXHVWHVUDGLRJUDĆHV
Recapitulant, podem dir que, partint de la 
greu manca d’informació sobre el proble-
ma, especialment qualitativa, i de la neces-
sitat de disposar de dades en profunditat 
GèXQIHQRPHQSROLªGULFRHOTXH«VHOPD-
WHL[GèXQDVLWXDFLµGèH[FOXVLµVRFLDOXUEDQD
greu, la sèrie d’Informes pretenen ser una 
bona eina per caracteritzar la situació del 
dret a l’habitatge, la pobresa energètica i 
el seu impacte en la salut a Barcelona i per 
FRDGMXYDUDEXVFDUKLVROXFLRQV
DOWUHVGLYHUVLWDWVVH[XDOVLGHJªQHUHLTXH
tot i ser igualment rellevants, no hem in-
FO´VSHUDUDHQDTXHVWHVWXGL
&RP D VHJRQD UHćH[Lµ FDO WHQLU EHQ SUH-
sent que el dret a l’habitatge (i els drets 
UHODFLRQDWV FRP DUD OèDFF«V DOV VXEPLQLV-
WUDPHQWV E¢VLFV SHU D OD YLGD GHSªQ GH
diversos factors, tots ells interrelacionats. 
D’una banda, disposar d’una llar de manera 
SDF¯ĆFDRQSRGHUGHVHQYROXSDUXQSURMHF-
WHGHYLGDHVWDEOH«VXQSXQWGHSDUWLGDE¢-
sic per a poder gaudir de la resta de drets. 
D’altra banda,  el dret a l’habitatge digne i 
DGHTXDWW«P¼OWLSOHVFDUHVPRGHOGèDFF«V
SUHGRPLQDQWGLQ¢PLTXHVGHPHUFDWLGèH[-
clusió, polítiques públiques estructurals i 
FRQMXQWXUDOVPDUFQRUPDWLXGHSDUWLGDLOD
VHYDHYROXFLµHWFDL[¯FRPP¼OWLSOHVFRQ-
seqüències sobre les persones i la societat 
WDPE«LQWHUUHODFLRQDGHVHQWUHHOOHVLPROW
clarament amb la salut de la població.
)UXLW GèDTXHVW DPSOL YHQWDOO GH YHVVDQWV
TXH W« HO GUHW D OèKDELWDWJH OHV GLĆFXOWDWV
associades a la seva protecció varien al 
llarg del temps. Els darrers anys, l’evolució 
GHOHVSUREOHP¢WLTXHVUHVLGHQFLDOVLGHSR-
bresa energètica han anat variant, des de 
ODGLĆFXOWDWGèHPDQFLSDFLµGHOHVSHUVRQHV
MRYHVĆQVD OHVRFXSDFLRQVSDVVDQWSHU OD
SREUHVD HQHUJªWLFD OD FULVL KLSRWHF¢ULD
OèDXJPHQWGHSUHXVGHOORJXHULHOVêGHVQR-
naments invisibles”.










El primer informe d’aquesta sèrie com-







sa el punt de partida des del qual s’estudia 
OèLPSDFWHHQODVDOXWGHOHVSUREOHP¢WLTXHV
en matèria d’habitatge i energia. 
Aquesta segona publicació voldria analit-
]DUDTXHVWVDYHQ©RVLUHWURFHVVRVLVREUH-
WRW ODVLWXDFLµDFWXDOHQPDWªULDGèDFF«VD
l’habitatge i a l’energia des d’una mirada fe-
minista incloent una perspectiva de gènere 
WUDQVYHUVDO3HUDUULEDUDDTXHVWREMHFWLX
tractem primer una sèrie de qüestions prè-
vies que ens donen dades sobre diferents 
aspectes de la feminització de la pobresa. 
$TXHVWHVWDWGHODVLWXDFLµHQVVHUYHL[FRP
DFRQWH[WSHURIHULUXQPDUFY¢OLGDOHVGD-






'HVSU«V GH OD FULVL GHO  DQRPHQDGD
êGHODERPEROODLPPRELOL¢ULDë LHQHOPDUF
del sorgiment de noves tendències a les 
DGPLQLVWUDFLRQV S¼EOLTXHV OèDQ¢OLVL GH OD
IHPLQLW]DFLµGHODSREUHVD«VHVVHQFLDOHQ




vant la constatació de l’augment de la po-
bresa entre les dones a nivell mundial. Po-
GHP DĆUPDU EDVDQWQRV HQ REVHUYDFLRQV
GL¢ULHVTXHODVLWXDFLµGHOHVGRQHVWDQWHQ
societats benestants com a l’anomenat Sud 
JOREDO >@ SDWHL[ GèXQD SDUWLFLSDFLµ GHV-
LJXDODOPHUFDWODERUDOXQDF¢UUHJDH[FHV-
siva de dedicació a la llar i a les cures i una 
visió de la societat on les tendències hete-
ropatriarcals són encara dominants i de la 
TXHGHULYDSHUH[HPSOHODSHUSHWX±WDWGH
les violències de gènere. És innegable que 
ODGHVLJXDOWDWGHJªQHUH WRW LHOVDYHQ©RV
GH OHV ¼OWLPHV GªFDGHV VHJXHL[ VHQW XQ
fenomen estructural de la nostra societat 
TXHFRQGLFLRQDGHPDQHUDHYLGHQW OèDFF«V
igualitari de les dones a qüestions essen-
cials per la vida com l’habitatge i l’energia.
&DO WHQLU HQ FRPSWH SHU´ FRP KHP GLW
anteriorment, que en la recerca de dades 
i estadístiques ens trobem amb diversos 
factors condicionants. És a dir, tot i que 
darrerament hi ha una clara tendència a la 





Les dades numèriques, sobretot quan es 
WUDFWDGHFRQVWDWDURFRPSDUDUIHQ´PHQV
GH FDLUH VRFLDO VµQ VRYLQW XQD VLPSOLĆFD-
ció de la realitat –un reduccionisme d’un 
IHQRPHQFRPSOH[LPDLVµQGHOWRWREMHF-
WLYHV$TXHVWDREMHFWLYLWDWHVYHXDIHFWDGD
per qui genera aquestes dades, el mètode 
de construcció, l’aleatorietat de la mos-
tra escollida i la intencionalitat amb què 
VH VHOHFFLRQHQ 7RW L DL[¯ «V QHFHVV¢ULD OD
FRQVWUXFFLµ GèLQGLFDGRUV HQ XQ SURF«V GH
regeneració i proposta de noves polítiques 
públiques; per tant cal analitzar amb cura 









VHJUHJDGHV SHU JªQHUH$ OHV S¢JLQHV RĆ-
cials d’estadística (tant a Catalunya com 
D Oè(VWDWQRVèRIHUHL[HQGDGHVVHJUHJDGHV
de manera genèrica i, en concret, a publi-
FDFLRQV YHUVDGHV HQ OD WHP¢WLFD TXH HQV
ocupa com l’Informe sobre el sector de 
l’habitatge a Catalunya el 2016, creat i 
editat per la Generalitat, on no trobem cap 
menció rellevant.
De fet, l’ús que es fa a nivell estadístic de la 
unitat familiar com a mesura del risc de po-
bresa de les persones no fa sinó amagar si-
tuacions reals de desigualtat i diferent ac-
F«VDOPHUFDWODERUDO3HUH[HPSOLĆFDUKR
ens centrarem en dades de Catalunya, en 
base a l’estudi que n’han fet les membres 
GHOEORJGH)HPLQLVPHVGHO&U¯WLFDSDUWLU
de les dades treballades per l’Observatori 
IQ. 
La taxa de risc de pobresa desagregada 
per gènere D &DWDOXQ\D HO  H[WUHWD
a partir de dades de l’Enquesta de Condi-
cions de Vida de l’INE, és d’un 18,9% en els 
homes i d’un 19% en les dones. D’aquí po-
GU¯HPGHGXLU TXH QR H[LVWHL[ OD VXSRVDGD
êIHPLQLW]DFLµGHODSREUHVDëMDTXHQRP«V
KLKDXQGHGLIHUªQFLD/DT¾HVWLµ«V
tal i com destaquen el Crític i altres estudis 
realitzats per entitats com l’Observatori 
GHO7HUFHU6HFWRUFRPHVFRQVWUXHL[OèLQGL-
cador. 
L’Enquesta de Condicions de Vida aporta 
dades d’ingressos per cada llar enquesta-
5DGLRJUDĆHVGHODVLWXDFLµGHOGUHWDOèKDELWDWJHODSREUHVDHQHUJªWLFDLHOVHXLPSDFWHHQODVDOXWD%DUFHORQD14
5DGLRJUDĆHVGHODVLWXDFLµGHOGUHWDOèKDELWDWJHODSREUHVDHQHUJªWLFDLHOVHXLPSDFWHHQODVDOXWD%DUFHORQD 15
ocasionades pel fet que les relacions entre gè-
neres són asimètriques, és a dir, parteixen de 
posicions desiguals. %UXQHWHWDOë
És a dir, l’Enquesta de condicions de vida 
no fa referència a la situació de les perso-
nes en funció de la seva renda individual 
-que seria on podem percebre les desigual-
tats de gènere- sinó en funció de la seva si-
WXDFLµIDPLOLDU/D&¢WHGUDGè,QFOXVLµ6RFLDO
de la Universitat Rovira i Virgili proposa un 
altre indicador per a avaluar el risc de po-
bresa, la taxa de risc de pobresa sota su-
pòsit d’autonomia, que es calcula en base 
als ingressos individuals. En aquest cas, 
obtindríem una taxa de risc de pobresa 
GHOHQHOVKRPHVLGHĆQVHO
en les dones. 
9DODGLUTXHDTXHVWDGDGDQRSUHW«QT¾HV-
tionar la llar ni la convivència com a mode 
d’organització i suport social, sinó que des-
tapa una realitat de desigualtat de gènere 
i incoherències detectades en dades públi-
TXHVLRĆFLDOV(QWHUPHVGHYXOQHUDELOLWDW
L GèRSUHVVLµ IHPHQLQHV OD WD[D GH ULVF GH
SREUHVDHQVXS´VLWGèDXWRQRPLDHQVUHYH-
la la dependència de la dona del conjunt 
d’ingressos de la llar per a garantir certes 
condicions de vida)HWTXHSRWWHQLUFRPD
conseqüència la pervivència de situacions 
de violència i abús i la fa econòmicament 
més vulnerable.
da; posteriorment, aquests ingressos es di-
YLGHL[HQHQWUHHOVPHPEUHVDGXOWVTXHIRU-
PHQODOODUDSOLFDQWXQSHVHVSHF¯ĆFDFDGD




GLFDGRU ĆQDO OD SHUFHSFLµ «V TXH OèLQJU«V
SHUSHUVRQD«VLJXDOLWDUL6HJRQVXQH[WUDF-
WHGH)UDQFHVF9DOOVHWDO“L’adopció 
de la llar com a unitat d’anàlisi en l’estudi de 
ODSREUHVDGLĆFXOWDREVHUYDUTXªSDVVDDOèLQ-
terior d’aquesta7RUWRVDAquest me-
canisme suposa que les relacions entre homes 
i dones dins la llar són qüestions de parella i 
no relacions de tipus sistèmic i, per tant, con-
VLGHUDTXHWRWVHOVLQGLYLGXVGèXQDPDWHL[DOODU
JDXGHL[HQGHOHVPDWHL[HVFRQGLFLRQVGHYLGDL
del mateix grau de control sobre aquestes. Per 
tant, els mecanismes de mesura de la pobresa 
obliden tradicionalment les relacions d’explo-
tació, discriminació, marginació o dominació 
)LJXUD'LIHUªQFLHVHQWD[HVGHULVFGHSREUHVD)RQW
(ODERUDFLµSU´SLDDSDUWLUGH/DLQYLVLELOLWDWGHODSREUHVD





$OWUHV GDGHV HFRQ´PLTXHV L UHIHUHQWV DOV
ingressos de la població corroboren la 
GLIHUªQFLD H[LVWHQW HQ HO ULVF GH SREUHVD
entre dones i homes, com són el risc de po-
bresa associat a la composició familiar, la 
EUHW[DVDODULDORODSDUFLDOLWDWGHODMRUQDGD
laboral femenina. N’analitzem unes quan-
WHV D FRQWLQXDFLµ H[WUHWHV GH Oè2EVHUYD-
tori IQ i l’Observatori del Treball i Model 
Productiu de la Generalitat, que fan re-
ferència a la situació a Catalunya el 2016. 




 HVWDQ D F¢UUHF GH GRQHV PRWLX SHO
TXDO HQ OD UHVWD GH OèLQIRUPH VèHPSUDU¢ HO









era d’un 23% a Catalunya el 2016, sinó en 
XQDDQ¢OLVLP«VDFXUDGDSHUSHUFHQWLOV
&RP YHLHP OD JU¢ĆFD DQDOLW]D OD EUHW[D
salarial en funció de percentils, quartils i 
PLWMDQHV6LSDUOHPGHSHUFHQWLOYROHP
GLUTXHHOGH ODSREODFLµW«XQJXDQ\
brut anual menor; igualment amb el pri-




on la diferència salarial entre homes i do-
nes es dispara, arribant al 45% l’any 2014. 
$L[´VLJQLĆFDTXH«VHQHOVFROyOHFWLXVP«V
YXOQHUDEOHVRQODVLWXDFLµHFRQ´PLFDGHOHV
GRQHV «V HQFDUD P«V GLVFULPLQDW´ULD L HO
ULVFGHSREUHVDP«VHOHYDW
'HIHW OèRULJHQGH ODEUHW[DUHVSRQDGLIH-
rents factors, tots ells relacionats amb una 
visió profundament patriarcal del mercat 
ODERUDOFRQFLOLDFLµGHODYLGDODERUDOLIDPL-
liar, segmentació horitzontal i vertical del 
PHUFDW GH WUHEDOO GHVYDORULW]DFLµ HFRQ´-
mica de feines altament feminitzades i par-
cialització del treball femení.
Ens referim a segmentació horitzontal del 
mercat de treball com la feminització de 
certs sectors o camps d’ocupació i a seg-
mentació vertical com a la masculinització 
de les classes laborals que impliquen feines 
GHGLUHFFLµJHVWLµGèHTXLSVRLQVW¢QFLHVGH
decisió, amb alt valor afegit i socialment 
P«VYDORUDGHV
5DGLRJUDĆHVGHODVLWXDFLµGHOGUHWDOèKDELWDWJHODSREUHVDHQHUJªWLFDLHOVHXLPSDFWHHQODVDOXWD%DUFHORQD18
La taula ens mostra clarament que, tot i 
TXH HO QLYHOO GèHVWXGLV «V VXSHULRU HQ OHV
GRQHV OD VHYD WD[DGèRFXSDFLµ «VSXQWV
LQIHULRUDODPDVFXOLQDDL[¯PDWHL[ ODSDU-
FLDOLW]DFLµGHOWUHEDOOåTXHUHSHUFXWHL[HQ
reducció d’ingressos i sovint precarització 
GHFRQGLFLRQV«VSXQWVVXSHULRU
La manca de correspondència entre el ni-
vell d’estudis i l’ocupació ve donada per qui 
DVVXPHL[ OD UHVSRQVDELOLWDW GH OHV FXUHV







dades de l’Observatori del Treball i Model productiu.
3.1.3
La crisi de cures
5DGLRJUDĆHVGHODVLWXDFLµGHOGUHWDOèKDELWDWJHODSREUHVDHQHUJªWLFDLHOVHXLPSDFWHHQODVDOXWD%DUFHORQD 19
“La crisi de les cures és un problema socioe-
conòmic de primer ordre, que afecta el con-




VRVWHQLELOLWDWGH ODYLGD «VDGLU VLEXVTXHP
comprendre “les formes en què cada societat 
resol els seus problemes de sosteniment de la 
YLGDKXPDQDë&DUUDVFRD/DSUH-
JXQWDSHUWDQW«VFRPVèHVW¢UHRUJDQLW]DQWOD
satisfacció de la necessitat de cures en el marc 
GèXQVLVWHPDTXHFRPYHXUHPQRSULRULW]DOHV




Ens referim a crisi perquè la reorganitza-
FLµ VRFLDO GH Oè¼OWLP VHJOH KD PRGLĆFDW OD
concepció del rol de cura. La incorporació 
de la dona al mercat laboral ha qüestionat, 
afortunadament, la distribució de tasques 
WUDGLFLRQDOWRWLDL[¯ODWHQGªQFLDDFWXDOQR
ha fet sinó aprofundir en la feminització de 
ODSREUHVD/HVFXUHVWHQHQXQYDORUHFRQ´-
PLFSHU´VRYLQWHVPHQ\VWHQHQLHVVLWXHQ
fora de la circulació de valors del mercat. 
&HUWHVWDVTXHVGHFXUDKDQDGTXLULWWDPE«
YDORUPRQHWDUL LVèH[WHUQDOLW]HQSHU´GèDO-
WUHV QR WRW L DL[¯ VHJXHL[HQ LPSOLFDQW XQ
FRVWHFRQ´PLFTXHHVGHULYDGHOèHVIRU©HO
temps, no poder fer altres activitats gene-
UDGRUHVGèLQJUHVVRVHWF'HIHWH[WHUQDOLW-
zar-les no fa sinó possibilitar que qui s’ho 
SRWSHUPHWUHOHVSDJXLLVLQµVèDEVRUEHL[LQ
a l’interior de les famílies on algú hi ha de 
GHGLFDUHOWHPSVTXHQRSRGU¢LQYHUWLUHQ
la generació d’ingressos monetaris. 
Quan es parla de la crisi multidimensional 
TXH DUURVVHJXHP GHV GèDSUR[LPDGDPHQW
el 2008 sovint es passa per alt l’anomena-
GDêFULVLGHFXUHVëTXH«VVHQVGXEWHP«V
DQWLJDLHVW¢DOèRULJHQGHSLODUVTXHHQFDUD
suporten la desigualtat de gènere i la seva 
LQćXªQFLD HQ IDFWRUV FRP OèDFF«V D OèKDEL-
WDWJHLDOVVXEPLQLVWUDPHQWVE¢VLFV
Si parlem de cures estem fent referèn-
FLDDO VRVWHQLPHQWGH OD YLGDDPE WRWDOO´
TXH LPSOLFD VDWLVIDFFLµ GH OHV GHPDQGHV
GL¢ULHVGèDOLPHQWDFLµVRVWUHVHJXUHWDWDV-
sistència en cas de malaltia o dependència 
i reproducció per assegurar la perpetuïtat 
de la vida. No hi ha dubte en què aquestes 






partir de dades de l’Observatori IQ.
5DGLRJUDĆHVGHODVLWXDFLµGHOGUHWDOèKDELWDWJHODSREUHVDHQHUJªWLFDLHOVHXLPSDFWHHQODVDOXWD%DUFHORQD 21
GH Oè¼V GHO WHPSV &DWDOXQ\D 
. Si fem referència a les dades a nivell de 
l’Estat Espanyol proporcionades per l’in-
IRUPHê/DYLGDGH OHVGRQHV LHOVKRPHVD
Europa”, veiem que el 2016 un 95% de les 





un 42% dels homes.
7DPE« HQV FDOGULD VDEHU VL OD SDUWLFLSDFLµ
desigual al mercat laboral amb un nivell 
GèHVWXGLV IHPHQ¯ VXSHULRU HVW¢ OOLJDGD D
OHV FXUHV WUREHP OD UHVSRVWDDO JU¢ĆF VH-
güent, que ens indica que en tots els casos 
GèHVWXGL «VPDMRULW¢ULDPHQW OHV GRQHV TXL
FHGHL[HQ R GLVPLQXHL[HQ OD VHYD DFWLYLWDW
remunerada per a responsabilitzar-se de 
OHVFXUHVQRUHPXQHUDGHV
D’altra banda, l’envelliment progressiu de 
la població, les reformes neoliberals que 
ćH[LELOLW]HQ OD UHJXODFLµ ODERUDO GHVIDYR-
rint la conciliació familiar i el progressiu 
desmantellament de l’Estat de benestar 
posen -o haurien de posar- les cures al cen-
tre de la societat que en depèn per subsis-
tir i que continua assignant-les a les dones 
potenciant les desigualtats de gènere. Po-
dem trobar nombrosos indicadors que ens 
orienten en aquest sentit.
Les dades proporcionades per l’Observa-
tori IQ ens traslladen dues conclusions 
principals. En primer lloc que el 21% de 
OHV GRQHV VµQPHVWUHVVHV GH FDVD JU¢ĆF
i, per tant, no reben ingressos monetaris 
del mercat. D’altra banda, les dones de-
GLTXHQJDLUHE«HOGREOHGèKRUHVGL¢ULHVDO
WUHEDOO QR UHPXQHUDW OODU L IDP¯OLD 





dible parlar de les treballadores domèsti-
ques per compte aliè. El treball de la llar i 
cures representa el 5% de l’ocupació, femi-
nitzat en un 90% i amb un entre 50 i 60% 
de treballadores migrants. Les condicions 
HQ TXª WUHEDOOHQ VµQ VRYLQW SUHF¢ULHV QR
accedint a les cobertures i proteccions le-
JDOVGèDOWUHVVHFWRUVVSHUDL[´TXHHOWD[D
de risc de pobresa supera el 80%, segons 





tat de les dades
)LQVDUDKHPDVVXPLWOHVGRQHVFRPXQVRO
FROyOHFWLX VHQVH GHVLJXDOWDWV QL GLYHUJªQ-
FLHVHQHOVHXLQWHULRUFRVDTXH´EYLDPHQW




entendre i respondre a les maneres en què 
HOJªQHUHHVFUHXDDPEDOWUHVHL[RVGHGHV-
igualtat i com aquests encreuaments con-
WULEXHL[HQDH[SHULªQFLHV¼QLTXHVGèRSUHV-
sió i privilegi. Es tracta, per tant, d’una eina 
FODXSHUDDQDOLW]DUFRPHVFRQĆJXUHQHOV
SHUĆOVIHPHQLQVGèH[FOXVLµVRFLDOLSREUHVD
És a dir, per a dissenyar polítiques i estra-
tègies que tinguin la voluntat d’estudiar i 
UHYHUWLUODSUREOHP¢WLFDGHPDQHUDHVWUXF-
tural és necessari anar més enllà de les da-
des generals i detectar aquells col·lectius 
en què la vulnerabilitat és més elevada.
8Q SULPHU JUXS LGHQWLĆFDEOH L SHUIHFWD-
PHQWYLVLEOHDWUDY«VGHODWDVFDGHULVFGH
pobresa per composició de la llar (IDES-
&$7&DWDOXQ\D«VHOGèXQDGXOWDPE
XQRP«VĆOOVDF¢UUHFDPEXQ$&D-
talunya, al 80% de llars d’aquestes caracte-
U¯VWLTXHVOèDGXOW«VXQDGRQDSHUWDQWXQD
de cada tres dones d’una llar monomaren-
tal es troba en risc de pobresa. Les famílies 
monomarentals són, doncs, un grup espe-
cialment vulnerable.
$O JU¢ĆF VHJ¾HQW SRGHP GHVWDFDU DOWUHV
FROyOHFWLXVP«VHQVLWXDFLµGHULVF OHVdo-
nes jubilades EDL[HV SHQVLRQV GHULYDGHV
de diferents condicions de cotització per la 
5DGLRJUDĆHVGHODVLWXDFLµGHOGUHWDOèKDELWDWJHODSREUHVDHQHUJªWLFDLHOVHXLPSDFWHHQODVDOXWD%DUFHORQD24
precarització de la seva vida laboral- i, com 
hem comentat anteriorment, les treballa-
dores de la llar i cures.
8QDOWUHFROyOHFWLXGHGRQHVHVSHFLDOPHQW
vulnerables son aquelles que han patit o 
SDWHL[HQ YLROªQFLHV GRPªVWLTXHV /D VH-
J¾HQW LOyOXVWUDFLµHQVSDUODGH OD UHVSRVWD
LQVWLWXFLRQDOGHOHVLQVWLWXFLRQVHQXQêLFH-
berg de la violència domèstica”.
3HU ¼OWLP FDOGULD HVPHQWDU WDPE« FRP
D FROyOHFWLXV GH ULVF OHV GRQHV PLJUDQWV
OHV TXH H[HUFHL[HQ OD SURVWLWXFLµ LR VµQ
Y¯FWLPHVGH OèH[SORWDFLµ VH[XDO L OHVGRQHV
H[FRQYLFWHV%RVFK
)LJXUD3HUVRQHVHQULVFGHSREUHVDHQIXQFLµGHOèDFWLYLWDW&DWDOXQ\D)RQW(ODERUDFLµSU´SLDDSDUWLUGH







Dones que han denunciat
Dones que han patit violència el darrer any
2UGUHVGHSURWHFFLµVROyOLFLWDGHV
Ordres de protecció adoptades

















TXDOVHYRO IHQRPHQ VRFLDO SRO¯WLF L HFRQ´-
PLFHQWUHGèDOWUHVOèDFF«VDOèKDELWDWJHLDOV
VXEPLQLVWUDPHQWVE¢VLFV
La diagnosi que fa l’informe editat per la 
3$+ L2'(6&HO ê([FOXVLµ UHVLGHQ-
cial al món local” ens indica que les políti-
ques públiques d’habitatge de Catalunya 
s’han traduït en un model d’emergència 
KDELWDFLRQDO TXH KD SULYLOHJLDW OèDFF«V HQ
règim de propietat privada i ha liberalit-
zat el règim de lloguer, precaritzat per les 
successives reformes de la Llei d’Arrenda-
ments Urbans. Com a resultat, Catalunya 
W« XQ SDUF S¼EOLF GH OORJXHU VRFLDO HVF¢V
al voltant del 2% dels habitatges, amb un 
mercat de lloguer altament especulatiu i 
LQHVWDEOHMDTXHQRKLKDPHVXUHVSHUFRQ-




el Consell General del Poder Judicial se’n 
van produir 60.754 durant el 2017 en tot 
l’Estat, dels quals 35.666 van ser en situa-
ció de lloguer. A Catalunya, s’han produït 
95.000 desnonaments des de 2008, als 
que caldria sumar els 3.807 del primer tri-
PHVWUH GH  /DPLWMDQD VHJXHL[ VHQW
de 43 desnonaments al dia sense tenir en 
compte ocupacions ni desnonaments si-
lenciosos de lloguer.
Durants els darrers anys s’han impulsat 





vida adequat”[3]. En aquest sentit, la Co-
missió de Drets de la Dona i Igualtat de 
Gènere de la Unió Europea fa diferents re-
comanacions sobre la necessitat d’incloure 
una perspectiva de gènere transversal en 
OHV UHJXODFLRQV QDFLRQDOV GèDFF«V D OèKDEL-
tatge.
Les múltiples discriminacions a les que són 
sotmeses les dones encara actualment -re-
collides en apartats anteriors- augmenten 
la seva vulnerabilitat i el risc de no accedir 
a un habitatge en condicions d’assequibili-
WDW VDOXEULWDW L VHJXUHWDW QHFHVV¢ULHV SHU
al desenvolupament d’unes condicions de 
vida dignes. Els ingressos femenins són 
P«VEDL[RVLODSDUWLFLSDFLµDOPHUFDWODER-
UDO GHVLJXDO IHWV TXH VXPDWV D XQ SURF«V
general d’empobriment de la població, a un 
estancament de l’habitatge social de dèca-
des i una absència de mesures positives de 
foment de la igualtat els neguen les condi-
FLRQVQHFHVV¢ULHV SHU XQ DFF«V DGHTXDW D
l’habitatge.
Si fem una petita comparativa de les dades 
SUHVHQWDGHVĆQVDUDSRGHPH[WUHXUHèQDO-
JXQHV [LIUHV UHOOHYDQWV 7HQLPXQGH
OHV GRQHV TXH HQ VL UHSUHVHQWHQP«V GH
la meitat de la població activa- en risc de 
SREUHVD VL SDUWLP GèXQ VXS´VLW GèDXWRQR-
mia, estaríem parlant d’un 25% de la po-
blació activa. D’altra banda, un 34% de les 
famílies monomarentals es troba en risc 
de pobresa -10% del total de famílies ho 
són i el 80% de dones al capdavant; un 5% 
de la població ocupada -les treballadores 
GH OD OODUYLXHQDPEXQDWD[DGHSREUHVD
ULDOFDWDO¢HQODGLUHFFLµGHPLQYDUOèHPHU-
JªQFLD KDELWDFLRQDO OD OOHL  GH
mesures urgents per a fer front a l’emer-
JªQFLDHQOè¢PELWGHOèKDELWDWJHLODSREUHVD
HQHUJªWLFD LPSXOVDGD D WUDY«V GèXQD ,QL-
ciativa Legislativa Popular de la PAH, l’APE 
LOè2'(6&LODGHPHVXUHVGHSUR-
tecció del dret a l’habitatge de les persones 
HQULVFGèH[FOXVLµUHVLGHQFLDOTXHKDQHVWDW
impugnades pel govern central i actual-
ment suspeses pel Tribunal Constitucional 
HQ ODPDMRULDGèDUWLFOHVUHIHUHQWVDOGUHWD
l’habitatge.  Aquesta suspensió genera una 
desprotecció molt gran en les famílies en 
VLWXDFLµGèH[FOXVLµUHVLGHQFLDO
&RPSWHP WDPE« DPE HO 'HFUHW 
GHPHVXUHV H[WUDRUGLQ¢ULHV L XUJHQWV SHU
a la mobilització d’habitatges provinents 
GèH[HFXFLµKLSRWHF¢ULD L OD/OHLGH OèLPSRVW
GHOVSLVRVEXLWV/OHLGHOGHMX-
OLROGHOèLPSRVWVREUHHOVKDELWDWJHVEXLWV
TXH HVWDEOHL[ XQ LPSRVW TXH VèDSOLFD GH
forma bastant restringida a les persones 




de la situació del dret a l’habitatge, la po-
bresa energètica i el seu impacte en la salut 
a Barcelona”.
De fet, el dret a l’habitatge es troba reco-
negut a nivell internacional a la Declaració 
Universal dels Drets Humans i el Pacte 
,QWHUQDFLRQDOGH'UHWV(FRQ´PLFV6RFLDOV






liberalització. Els números no surten.
&RQMXQWDPHQW DPE OèKDELWDWJH VRFLDO XQ
altre instrument que pot millorar l’acces-
VLELOLWDW VµQHOV DMXWVGLUHFWHVSHU D SDJD-
ment de lloguer o compra d’habitatge. A 
Oè(VWDW (VSDQ\RO ĆQV  UHSUHVHQWDYHQ
QRP«V XQ  GHO 3,% L HVWDYHQ P«V
RULHQWDWVDFRPSUDGèKDELWDWJHTXHDDMX-
GHVGHOORJXHULQRP«VVHèQEHQHĆFLDYDXQ
 GH OD SREODFLµ %RVFK  (O 3OD
d’Habitatge 2018-2021, tot i augmentar 
OHV DMXGHV DO OORJXHU VHJXHL[ VHQVH SRVDU
fre a l’especulació, donant l’esquena a la 
realitat d’inseguretat residencial del país. 
$&DWDOXQ\DOHVDMXGHVYDQUHSUHVHQWDUHO
0,4% del pressupost el 2017 i, per 2018, 
tenen com a requisit a la demarcació de 
Barcelona que el lloguer no superi els 600 
HXURV5HFRUGHPTXHODPLWMDQDDODFLXWDW
MDVXSHUDHOVSHUWDQWHVIDFLOLWHQDMX-
des per habitatges que estan per sota la 
PLWMDQDLJHQHUDOPHQWHQFRQGLFLRQVSUH-
F¢ULHV
Aquest augment de la vulnerabilitat con-
GXHL[VRYLQWDOTXHHVGRFXPHQWDFRPDVL-
WXDFLRQVêRFXOWHVëGHFDUªQFLDGHOODUMDTXH
sovint les dones davant de la impossibilitat 
HFRQ´PLFD EXVTXHQ UHFµUUHU D IDPLOLDUV
LRDPLFVJHQHUDQWXQDWLQHQ©DLQVHJXUDLD
FXUWWHUPLQLRHOTXH«VP«VJUHXHVYHX-
en incapacitades per trencar estructures 
familiars opressores i emancipar-se per-
petuant situacions d’abús i violències mas-
clistes i posant-se en risc.
'HQRX H[LVWHL[XQDPDQFDGHGDGHVRĆ-
cials (Institut Nacional d’Estadística o Ins-
5DGLRJUDĆHVGHODVLWXDFLµGHOGUHWDOèKDELWDWJHODSREUHVDHQHUJªWLFDLHOVHXLPSDFWHHQODVDOXWD%DUFHORQD30
WLWXW GH OD 'RQD VHJUHJDGHV SHU JªQHUH
que posin de relleu situacions irregulars de 
WLQHQ©DRYLROªQFLHVDOèLQWHULRUGHOHVOODUV
i que podrien contribuir a una millora de 
FRQGLFLRQV PLWMDQ©DQW DYDOXDFLRQV VREUH
OèDFF«VGHOHVGRQHVDOèKDELWDWJHLFRQVXOWHV
VREUHOHVVHYHVQHFHVVLWDWVHVSHF¯ĆTXHV
6HJXLQW OD O¯QLDGH WUHEDOODUGHVGèXQD´S-
tica d’interseccionalitat per a poder iden-
WLĆFDU VLWXDFLRQV GH SULYLOHJL LR RSUHVVLµ
UHOOHYDQWV LGHQWLĆTXHP FRP D FROyOHFWLXV
d’alt risc les famílies monomarentals, do-
nes grans vídues o solteres, dones migra-
des, treballadores de la llar, dones en situa-
ció de violència domèstica i treballadores a 
WHPSVSDUFLDOLRDPEVDODULVEDL[RV
Quant a la pobresa energètica, la situació 
TXH HQIURQWHP «V VLPLODU HO IHQRPHQ GH
feminització de la pobresa augmenta el 
risc i vulnerabilitat de les dones a patir-ne 
davant un augment desproporcionat de 
SUHXVGHFRQVXPFRP LQGLFDHOSUH¢PEXO
GH OD/OHL  OOXP LDLJXD
HQHOSHU¯RGH>@
El Síndic de Greuges, en el seu informe de 
 UHVVDOWDYD OD GLĆFXOWDW GèLGHQWLĆFDU
HOV FROyOHFWLXVP«V VHQVLEOHV D OD SREUHVD
energètica; la manca de dades era equipa-
UDEOHDOVSRFVHVIRU©RVLQVWLWXFLRQDOVSHUD
UHYHUWLU HVWUXFWXUDOPHQW OD SUREOHP¢WLFD
P«V HQOO¢ GèDMXGHV SXQWXDOV R SURJUDPHV
assistencialistes. 
(Q Oè¢PELW GH OD FLXWDW GH%DUFHORQD 6HU-
veis Socials proporciona les següents da-






(QTXDOVHYRO IUDQMDGèHGDW OHVDMXGHV FRQ-
cedides a dones són netament superiors, 
representant un 70% del total. En no tenir 
dades sobre la situació familiar d’aquestes 
dones, no podem assegurar que malgrat si-
JXLQHOOHV OHV WLWXODUVGH OèDMXGDQRKLKDJL
KRPHV TXH SDWHL[HQ OD PDWHL[D VLWXDFLµ
De tota manera són un punt de partida que 
FRQĆUPD OHV GDGHV SUHVHQWDGHV DQWHULRU-
PHQWLVLP«VQRGHPRVWUHQTXHODUHVSRQ-
VDELOLWDW WHPSV HVWLJPDWLW]DFLµ JHVWLµ
UHFDXPDMRULW¢ULDPHQWHQOHVGRQHV
L’Asociación de Ciencias Ambientales 
$&$ HQV SURSRUFLRQD WDPE« DO VHX HV-
tudi de 2016, dades desagregades sobre 
la pobresa energètica a l’Estat, entre les 
TXDOVSRGHPGHVWDFDUHOVHJ¾HQW
Podem veure com el risc de patir pobresa 
HQHUJªWLFD«VFODUDPHQWVXSHULRUHQHOFDV
de famílies monomarentals, de les quals 
P«VGèXQHVWDQ IRUPDGHVSHUGRQHV
Aquestes dades s’han vist corroborades en 
XQQRXHVWXGLGHOè$&$TXHDĆUPD
DOHVFRQFOXVLRQVTXHH[LVWHL[XQSDWUµGH
vulnerabilitat clarament superior a les llars 
monomarentals.
(QDSDUWDWVDQWHULRUVKHPYLVWWDPE«FRP
les cures i la responsabilitat de la llar són 
WDVTXHV HQFDUD PDMRULW¢ULDPHQW IHPHQL-
nes, sobretot en famílies amb menys re-
FXUVRVTXHQRSRGHQH[WHUQDOLW]DUOHVVµQ
activitats en què resulta fonamental dispo-
sar d’aigua, en quantitat i qualitat adequa-
des i energia per cuinar, per mantenir la llar 
)LJXUD)DP¯OLHVPRQRSDUHQWDOVYVPLWMDQD)RQW$VRFLDFLµQGH&LHQFLDV$PELHQWDOHV
5DGLRJUDĆHVGHODVLWXDFLµGHOGUHWDOèKDELWDWJHODSREUHVDHQHUJªWLFDLHOVHXLPSDFWHHQODVDOXWD%DUFHORQD32







la consideració de que garantir el dret a 
l’habitatge des d’una perspectiva de gène-
UHLPSOLFDWDPE«WHQLUHQFRPSWHOèKDELWDW-
JHHQHOVHXHQWRUQODSHUVSHFWLYDGHJªQH-
re en el dret a la ciutat. És a dir, garantir els 
HTXLSDPHQWVS¼EOLFVVXĆFLHQWVSHUDVDWLV-
fer les necessitats socials de totes en una 
HVFDOD GH SUR[LPLWDW HO EDUUL GLVVHQ\DU
HOVFDUUHUVGHVGHOè´ SWLFDGHODVHJXUHWDWL
SHUOHVSHUVRQHVQRSULRULW]DUHOWU¢QVLWUR-
GDW YLVLELOLWDW LOyOXPLQDFLµ L WUHQFDUDPE
la divisió estanca d’espai públic-privat ge-
QHUDQW HVSDLV LQWHUPHGLV TXH DIDYRUHL[LQ
ODJHQHUDFLµGH[DU[HVLFUHDQWVHVSDLVGè¼V
comunitaris per potenciar la socialització 
de les cures, entre d’altres.
5DGLRJUDĆHVGHODVLWXDFLµGHOGUHWDOèKDELWDWJHODSREUHVDHQHUJªWLFDLHOVHXLPSDFWHHQODVDOXWD%DUFHORQD 33
8QDQ¢OLVL GHV GH OD SHUVSHFWLYD GH JªQH-
UHQRQRP«V LPSOLFDGHĆQLU TXLQV FROyOHF-
WLXV VµQ P«V SUREOHP¢WLFV HQYHUV OèDFF«V
DOV VXEPLQLVWUDPHQWV E¢VLFV R OèKDELWDWJH
VLQµ FRP GH IHPLQLW]DW HVW¢ HO VHFWRU HQ
totes les seves vessants. Cal destacar tam-
E«TXHWRWLTXHIHPLQLW]DUHOVHFWRU«VXQ
SDVUHOOHYDQWQR«VHQVLPDWHL[OèREMHFWLX
Augmentar el nombre de dones als espais 
de decisió no sempre implica un canvi en 




/D ;DU[D SHU OD 6RELUDQLD (QHUJªWLFD HQV
SURSRUFLRQDHQHO VHX OOLEUHFROyOHFWLX7H-
nim Energia, en el capítol Energia, gènere 
i mirades feministes, algunes dades relle-
vants per analitzar la presència de dones 
HQHOVGLIHUHQWV¢PELWVGHJHVWLµGHOVHFWRU
energètic.
Segons un estudi publicat per Ernst & 
<RXQJHOQRP«VHOGHOVOORFVHQ
el consell d’administració de les 200 em-
SUHVHVP«VUHOOHYDQWVDQLYHOOJOREDOHQHO
sector de l’energia eren dones. Si parlem 
GHF¢UUHFVDPESRGHUH[HFXWLXRGHGHFLVLµ
real en aquestes empreses el percentatge 
EDL[DDO
En el sector públic, al Govern de l’Estat, 
la cartera d’Energia mai ha estat ocupada 
per una dona i, en el sector acadèmic, a la 
Universitat Politècnica de Catalunya, els 
KRPHVRVWHQWHQXQGH OHV F¢WHGUHV L
conformen el 75% del professorat, segons 
3.2.2
Una mirada de 





HQHUJªWLF HVW¢ SURIXQGDPHQW PDVFXOLQLW-
zat. La masculinització i arrels heteropatri-
carcals en la presa de decisions i la confor-
mació de les elits d’aquest sector respon a 
la segmentació horitzontal i vertical que 
vivim actualment al mercat laboral.
/D WDXOD TXH DGMXQWHP D FRQWLQXDFLµ Qè«V
XQH[HPSOH
dades de l’últim anuari estadístic realitzat 
pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports 
 'èHQWUH OHV SXEOLFDFLRQV DFFHVVL-
bles a l’apartat d’energia de la web del Reial 
,QVWLWXW(OFDQRXQGHOVWKLQNWDQN>@P«V
LQćXHQWVGè(VSDQ\DQRP«VXQHVWDQ
signades per dones. És important ressaltar 
WDPE«SHOTXHIDDGLYXOJDFLµODFRPSRVL-
ció dels panells dels anys 2016 i 2017 de 
les Trobades Anuals del Sector Energètic 




Veiem clarament la feminització laboral 
dels sectors responsables de l’atenció 
SULP¢ULDDIDP¯OLHVTXHSDWHL[HQHPHUJªQ-
FLHV KDELWDFLRQDOV L SREUHVD HQHUJªWLFD
VHUYHLVVRFLDOVDWHQFLµVDQLW¢ULD WUHEDOOD-
dores de la llar, etc. Aquestes professions 
feminitzades, que estan poc valorades i 
no són responsables de la presa de decisió 
que podria revertir la situació actual de 




YHXUHPP«V HQGDYDQW D SDUWLU GH OèDQ¢OL-
VLGH OHVHQWUHYLVWHVFROyOHFWLYHVHO VHFWRU
DVVRFLDWLXWDPE«HVW¢¢PSOLDPHQWIHPLQLW-
zat, fet que respon a l’elevada presencia de 





a la salut la 
inseguretat 
residencial
7DO L FRP VèH[WUHX GHO SULPHU LQIRUPH
d’aquesta sèrie, l’estat de salut i les des-
igualtats en salut de la població venen 
determinades principalment per les con-
GLFLRQV I¯VLTXHV L VRFLRHFRQ´PLTXHV GH
l’entorn en el qual viuen. En condicions físi-
ques s’inclouen aspectes com l’urbanisme, 
la mobilitat o l’habitatge, i en condicions 
VRFLRHFRQ´PLTXHV IDFWRUV WDOV FRP OèRFX-
pació i les condicions de treball, els serveis 
públics d’educació i salut o les prestacions 
SHUGHVRFXSDFLµ %RUUHOO3HU WDQW
per millorar la salut de la població i reduir 
OHVGHVLJXDOWDWVTXHH[LVWHL[HQHQWUHGLIH-
rents grups socials (classe social, gènere, 
HGDW HVWDW PLJUDWRUL «V QHFHVVDUL HQJH-
gar polítiques que permetin millorar les 
condicions de vida de les persones actuant 
GHVGHGLIHUHQWV¢PELWVQRQRP«VGHVGHOV
VHUYHLV VDQLWDULV VLQµ WDPE« GHV GèDOWUHV
¢UHHVKDELWDWJHPRELOLWDWHGXFDFLµHWF
(Comissió Per Reduir Les Desigualtats So-
FLDOV(Q6DOXW$(VSDQ\DVHOTXH
HVGHQRPLQDê6DOXWHQ7RWHVOHV3RO¯WLTXHVë
/èHYLGªQFLD FLHQW¯ĆFD LQGLFD GRQFV TXH
OèKDELWDWJH «V XQ GHOV IDFWRUV TXH GHWHU-
minen la salut de les persones, tant el físic 
FRPHOPHQWDO:+2
Tenint en compte que hi ha un informe 
sencer que analitza els efectes de la inse-
guretat residencial i pobresa energètica en 
OD VDOXW QRP«V YROHP FRPHQWDU GRV LQGL-
cadors que ens semblen rellevants des de 
Oè´ SWLFDGHJªQHUHLTXHYROGU¯HPFRPSDUDU
amb els resultats de l’enquesta.





Les diferències per causa de gènere en 
la percepció de la salut i la salut mental 
visibilitzades per l’Enquesta de Salut de 
Catalunya són aparentment incoherents 
DPE XQ HVWLO GH YLGD P«V VDOXGDEOH UH-
FROOLW WDPE« D OèHQTXHVWD L WHQHQ OèRULJHQ
HQ DOWUHV FDXVHVP«V DYLDW VRFLRO´JLTXHV
D’entre les causes predominants trobem la 




tiu, combinat amb la participació al mercat 
GH WUHEDOO JHQHUD PDMRUV ¯QGH[ GèHVWU«V L
HVJRWDPHQW DL[¯ FRP GHVJDVW I¯VLF >@ V
important ressaltar doncs que probable-
PHQW DTXHOOHV SUREOHP¢WLTXHV TXH HVWDQ
relacionades amb la llar i les cures com 
són la inseguretat residencial o la manca 
GHVXEPLQLVWUDPHQWVLQFLGHL[LQGHPDQHUD
negativa en una percepció de la salut que, 
HQVLW«XQELDL[LPSRUWDQWGHJªQHUH
població general fan una valoració positiva 





cials menys afavorides (77,9% la classe III i 
ODFODVVH,>@LHQWUHOHVTXHWHQHQ
QLYHOOVGèHVWXGLVP«VEDL[RVHOVTXH
no tenen estudis o tenen estudis primaris 
L HOV XQLYHUVLWDULV 7DQW HQ JHQHUDO
com per a cadascuna d’aquestes variables, 
OHVGRQHVSHUFHEHQODVHYDVDOXWSLWMRUTXH
els homes.”[7]
Podem valorar que l’estat de percepció de 
la salut en el cas de treballadores manuals 
«VSLWMRUHQOHVGRQHVGHODPDWHL[DPDQH-
UDTXHOè¯QGH[*+4>@GHVDOXWPHQWDOTXH
WRW L PLOORUDU GHVSU«V GHOV DQ\V FHQWUDOV
GHODFULVLHVPDQW«DPEFLQFSXQWVGHGL-






En aquest apartat s’analitzen 166 qüestio-
QDULV UHDOLW]DWV L GXHV HQWUHYLVWHV FROyOHF-
tives a 8 dones afectades i activistes. Es 
valoren les dades obtingudes en referèn-
FLD DO SHUĆO VRFLRHFRQ´PLF L HQ PDWªULD
d’habitatge i pobresa energètica des d’una 
perspectiva de gènere, fent referència a 





/èHQTXHVWD «V UHDOLW]DGDSHU SHUVRQHV YR-
OXQW¢ULHVLHVWXGLDQWVGHJHRJUDĆDVRFLROR-
gia, periodisme i biologia de la Universitat 




Les enquestes recullen dades de les perso-
nes que s’apropen a la PAH BCN i a l’APE 
PLWMDQ©DQW XQD HQWUHYLVWD SHUVRQDOLW]DGD
GèDSUR[LPDGDPHQW TXDUDQWD PLQXWV (V
realitzen els dilluns al local de la PAH BCN 
i cada 2 dimecres a les assembles de l’APE. 
/èREMHFWLX«VREWHQLUGDGHVGHSHUVRQHVHQ
risc de perdre el seu habitatge en règim 
de lloguer, hipoteca o ocupació i amb pro-




Cal tenir en compte que les enquestes en 
UHDOLWDW VµQ T¾HVWLRQDULV GH OD PDWHL[D
manera com es va fer a l’Informe d’exclusió 
UHVLGHQFLDO HQ HO PµQ ORFDO GHO 
A diferència de les enquestes tancades en 
temps, aquest qüestionari permet accedir 
a les dades de cada enquestada per actua-
litzar i fer un seguiment del seu cas.
8QDDOWUDT¾HVWLµ D WHQLU HQ FRPSWH«V OD
referent a dades qualitatives. És cert que 
el qüestionari s’ha dissenyat per tal de po-
der sistematitzar les dades de forma quan-
WLWDWLYD SHU´ WDPE« FRPSWD DPE FDPSV
de lliure resposta que generen informació 
rellevant d’estudi. En aquest informe s’ha 
treballat tant amb dades quantitatives i 
qualitatives com amb la informació reco-
llida en dues sessions d’entrevistes grupals 
amb afectades que permeten sens dubte 
PLOORUDUODGLPHQVLµLUHćHFWHL[HQODUHDOL-





Una de les limitacions principals que po-
dem trobar a les dades i als estudis pura-
PHQWHVWDG¯VWLFV«VTXHDPDJXHQR LQYLVL-






pament ple de les seves capacitats i opor-
WXQLWDWV UHTXHUHL[ HVFROWDUOHV L JHQHUDU






YLVWHV FROyOHFWLYHV DPE GRQHV DFWLYLVWHV
DIHFWDGHVLPLOLWDQWVGHOè$3(LRGHOD3$+
([SRVHP HQ DTXHVW DSDUWDW XQ UHVXP GH
OHVHQWUHYLVWHVLXQSHWLWDQ¢OLVLGHOHVT¾HV-
WLRQVP«VUHOOHYDQWV
&DO DIHJLU WDPE« TXH FRP D DFWLYLVWHV
GèDPEGµVFROyOHFWLXVLDPEODVHYDGLODWDGD
H[SHULªQFLD HQ DVVHVVRUDPHQWV L DVVHP-
blees de les organitzacions, les dones que 
van participar a les converses representen 
alhora situacions personals i vivencials 
d’altres companyes.
6RYLQW TXDQ SDUOHP GèH[SHUWHV IHP UH-
ferència a persones amb una determinada 
WUDMHFW´ULD DFDGªPLFD R DFWLYLVWD TXHKDQ
SHUPªV XQD DFXPXODFLµ GH FRQHL[HPHQWV
HQIRUPDGHIHWVRGHGDGHVVREUHWHP¢WL-





dret a l’habitatge i als subministraments 
E¢VLFVOHVVHYHVFDXVHVLFRQVHT¾ªQFLHV
'H ODPDWHL[DPDQHUD TXH UHFRQHL[HP OD
dimensió polièdrica del dret a l’habitat-
JH GH OHV HQWUHYLVWHV VèH[WUHX GHPDQHUD
genèrica les diferents formes de violències 
TXHSDWHL[HQOHVDIHFWDGHVODYLROªQFLDLQ-
WUDIDPLOLDULGHJªQHUHQè«VXQDSHU´WDP-




• Maria – portaveu de l’APE  
• 0´QLFDåDFWLYLVWDGHOè$3(
• Charo – activista de la PAH i l’APE
• Vicky – activista APE i afectada per po-
EUHVDHQHUJ«WLFD
• Lucinda – activista APE i afectada per 
SREUHVDHQHUJ«WLFD
• Encarna – activista APE i PAH i afectada 
pel dret a l’habitatge
• Cristina – activista APE i afectada po-
EUHVDHQHUJ«WLFD







D’entre les afectades que han respost l’en-
questa 45 són homes i 121 dones. De fet, 
WDO LFRPHVUHFXOOHQHOJU¢ĆFGHVHJPHQ-
tació horitzontal de l’ocupació i a les res-
SRVWHVDOHVHQTXHVWHVUHDOLW]DGHVH[LVWHL[
una feminització notable als moviments 
socials i, en particular, a l’APE i la PAH. La 
PDMRULDGèDVVLVWHQWVD OHVDVVHPEOHHV LDV-
sessoraments d’ambdues organitzacions 
són dones, segons hem pogut contrastar 
HPS¯ULFDPHQW 'LYHUVHV KLS´WHVLV SRGHQ
DSRUWDU D H[SOLFDU DTXHVWDPDMRULD IHPH-
nina, sense haver-ne de considerar una de 
VRODFRPODUHVSRVWDVLQµXQFRQMXQWGHOHV
PDWHL[HV
Un motiu que hi aporten les entrevista-
GHV«VXQDWHQGªQFLDIHPHQLQDDIHU[DU[D
front les situacions adverses heretada, en 
part, de la responsabilització de la cura i 
sosteniment d’aquest aspecte reproduc-
WLXGHODFRPXQLWDW$TXHVW«VXQHOHPHQW
SRVLWLXLPSUHVFLQGLEOHDODSDUWP«VSURSR-
sitiva de la lluita contra l’emergència habi-
WDFLRQDO L OD SREUHVD HQHUJªWLFD l’apode-
rament i la sensació de força i autoestima 
que comporta per a les dones afectades 
organitzar-se en plataformes i moviments 
socials. 
La possibilitat de participar, de tenir veu en 





OD SREODFLµ 3RGU¯HP GLU TXH êOD GRQD HV
GµQDSRGHUVHQWFDSD©GHWUHXUHDOèHVIHUD
5DGLRJUDĆHVGHODVLWXDFLµGHOGUHWDOèKDELWDWJHODSREUHVDHQHUJªWLFDLHOVHXLPSDFWHHQODVDOXWD%DUFHORQD44
FRQVHT¾HQWPHQWUH ODGRQD ê«V FDSD©ëGH
IHU OHV JHVWLRQV QHFHVV¢ULHV L H[SRVDUVH
per a garantir les necessitats de la llar. De 
QRXDTX¯HVUHćHFWHL[XQDYLVLµSDWULDUFDO
TXH GRQDPHQ\V LPSRUW¢QFLD D OèHVWLJPD-
tització de la dona perquè suposadament 
la tolera, negant les conseqüències psi-
FRO´JLTXHV LGHVROHGDW LH[FOXVLµLa peri-
llositat d’aquest argument radica en què 
el que es considera una qualitat femenina 
VHUFDSD©DJXDQWDU IHUIURQWDP«VGLĆ-
FXOWDWV«VHQUHDOLWDWHOUHćH[GèXQDGHV-
igualtat de gènere on no s’equiparen ni les 
responsabilitats ni les conseqüències. 
8Q¼OWLPDUJXPHQWTXHQRH[FORXHOVDQWH-
riors- seria que el nombre de dones afec-
tades per processos de pèrdua d’habitat-
ge i accés als subministraments és major 
que el d’homes%RVFK/èDSDUWDW
WUDFWD DTXHVW WHPD DPE P«V SURIXQGLWDW
aportant dades de l’enquesta.
La composició familiar de les dones i ho-
PHVTXHKDQFRQWHVWDWHVYHXUHćH[DGDD
OHVĆJXUHVL
D’entre les 52 famílies monomarentals, en 
OèDGXOW«VXQDGRQDLGHOHVOODUVLGHQ-
WLĆFDGHVRQKLKDXQDSHUVRQDDPEGLYHU-
sitat funcional o dependència, en 26 casos 
respon l’enquesta una dona. 
Constatem que les composicions familiars 
DPE P«V ULVF GH SREUHVD VµQ SUHVHQWV D
Oè$3( L OD 3$+ HQ XQD SURSRUFLµP«V DOWD
que al total de la societat; les famílies mo-
nomarentals representen un 10% de les 
pública un problema privat i, vergonyant, 
FROyOHFWLYLW]DUOR L GRWDUOR GèXQ FRQWLQJXW





(O PDMRU QRPEUH GH GRQHV D OHV UHVSRV-
WHV SRW VHU IUXLW WDPE« GH OD SDUWLFLSDFLµ
desigual al mercat laboral remunerat que 
GHL[DP«V êWHPSVëD OHVGRQHV LP«VYXO-
QHUDELOLWDW HFRQ´PLFD L HO IHW TXH HOOHV
TXH GHGLTXHQ XQ PDMRU QRPEUH GèKRUHV
D OD OODU VèKL VHQWHQ P«V OOLJDGHV L HV IDQ
responsables de conservar-les i dotar-les 
de condicions dignes. Una distribució de 
rols a la llar en què l’home és encara qui 
busca feina i aporta sou i la dona qui es 
responsabilitza de les tasques domès-
tiques i cures (molt lligat a la llar i l’ús de 
VXEPLQLVWUDPHQWV$TXHVWIHWUHDĆUPDOD
visió patriarcal dels rols de gènere i tras-
llada a les dones la responsabilitat de la 




Ć[HP HQ OHV FRPSRVLFLRQV IDPLOLDUV GHOV
homes enquestats veurem que un 40% 
declaren viure sols mentre en el cas de les 
GRQHVSUHGRPLQDODSUHVªQFLDGHĆOOVRĆ-
lles a la llar.
$TXHVWIHWVèH[SOLFDFRPDXQFDU¢FWHUDWUL-
buïble als rols de gènere segons els quals 
OèKRPHW«PHQ\VWHQGªQFLDDDFXGLUD6HU-





D’altra banda, un col·lectiu amb un risc 
d’exclusió molt elevat com són les dones 
migrants també es troba sobrerepresen-
tat a l’enquestaXQGHOHVGRQHVTXH
l’han respost són migrants.
totals i aquí les trobem quasi en un 30% en 
HOFRQMXQWGH OèHQTXHVWD LĆQVDXQVL
QRP«VIHPUHIHUªQFLDDOHVGRQHVHQTXHV-
tades. Ens trobem doncs amb una forta 
presència de llars monomarentals afec-
tades per l’absència de polítiques iguali-
tàries de conciliació laboral, la bretxa sa-





accés al mercat 
laboral
Tenint en compte la liberalització del mer-
cat de lloguer d’habitatges que n’ha incre-
PHQWDWHOSUHXGHPDQHUDH[SRQHQFLDOHQ
els últims anys, l’elevat cost de les hipote-
TXHVLODIDFWXUDFUHL[HQWGHOVVXEPLQLVWUD-
ments, sumades a la manca de polítiques 
VRFLDOV HIHFWLYHV XQD  DQ¢OLVL GH OD YXOQH-
UDELOLWDW HFRQ´PLFD GH OHV IDP¯OLHV HV ID
LPSUHVFLQGLEOH SHU DQDOLW]DU HO VHX DFF«V
als drets d’habitatge i subministraments 
E¢VLFV
De fet, les retribucions mensuals no es 
corresponen sovint amb les necessitats 
HFRQ´PLTXHVGHOHVOODUV7DQWOHVSHQVLRQV
GHMXELODFLµFRPOèDMXGDIDPLOLDUSHUDDWX-
rats, com les pensions de viudetat, com les 
DMXGHVSHUGHSHQGªQFLDUHFRUGHPTXHOHV
GRQHV VµQPDMRULD HQ OD SHUFHSFLµ GH OHV
PDWHL[HVFRPHOVDODULP¯QLPVRXVSROD-
ULW]DWVSHU ODEUHW[DVDODULDOQRVµQVXĆ-
cients per a garantir condicions de vida 
dignes a les famílies. Comprovem-ho amb 





/èLQJU«VPLWM¢GH OHV IDP¯OLHVQR DUULED DOV
 HXURV HVVHQW LQIHULRU D  õ HQ HO
cas de famílies monomarentals i migrants. 
VLPSRUWDQWGHVWDFDUTXHHOOORJXHUPLWM¢
a la ciutat de Barcelona supera, en canvi, 
HOVõPHQVXDOV>@LTXHHOVGHVQRQD-
PHQWV SHU OORJXHU UHSUHVHQWHQ MD HO 
del global. L’enquesta visibilitza doncs el 
risc de les dones de no poder fer front a 
opcions habitacionals en igualtat de con-
dicions.
7DPE«KL WUREHPUHćHFWLGD ODSUHFDULHWDW
ODERUDO IHPHQLQD DPE QRP«V XQ  GH




tat laboral de les dones afectades sinó de 
FRPODFDUDP«VGXUDGHVHJPHQWDFLµODER-
UDOKRULW]RQWDO SHUVHFWRUV LYHUWLFDO SHU
YDORUDIHJLWGHODIHLQDHVUHćH[DHQOHVVH-
ves professions. Quasi un 40% de les dones 
declaren dedicar-se a les cures i la llar (tant 
SHUFRPSWHSURSLFRPDDOLªUHFRUGHPGH
OèDSDUWDW  TXH HO FROyOHFWLX GH GRQHV
TXHHVGHGLTXHQDWDVTXHVGRPªVWLTXHVW«
un 80% de risc de pobresa.
4.5
Percepció 




Un factor comú en les situacions d’insegu-
retat residencial i pobresa energètica són 
OHV GHYDVWDGRUHV FRQVHT¾ªQFLHV SVLFRO´-
JLTXHVTXHSDWHL[HQOHVDIHFWDGHV'XUDQW
OèHQWUHYLVWD HV UHSHWHL[HQ LGHHV FRP FDQ-
sament, falta de forces, sensació d’impo-
tència, por, depressió, culpabilitat, derrota 
o aïllament. De la situació que viuen se’n 
GHULYHQ QR QRP«V SUREOHPHV HFRQ´PLFV
obvis sinó ruptures familiars i sentiments 
GHVROHGDWLH[FOXVLµ
8Q H[HPSOH TXH LOyOXVWUD HOV PRWLXV GH
OHV FRQVHT¾ªQFLHV SVLFRO´JLTXHV «V OèDV-
VHWMDPHQW TXH SDWHL[HQ SHU H[HPSOH OHV
afectades per part de les empreses dis-
WULEX±GRUHV GH VXEPLQLVWUDPHQWV D WUDY«V
d’empreses de recobrament, que fan tru-
cades de manera insistent durant tot el dia 
per reclamar deutes impagables.
7DPE«FDOUHVVDOWDUHQHOFDVGHOHVGRQHV
PLJUDGHV OHV [DU[HV GH VXSRUW GHL[HQ GH
ser la família i són els amics o cercle pro-
per que es troba en arrelar aquí. Es donen 
KLVW´ULHVGHYLGDFRPSOH[HVRQ ODPDU[D L
OèDUULEDGD MD GH SHU VL GLI¯FLOV VèDJUHXJHQ
amb les situacions i condicions materials 
que es troben aquí a mesura que passa el 
temps.
L’enquesta ens mostra com la percepció de 
ODVDOXWGHOHVGRQHVDIHFWDGHV«VHOGREOH
de la del genèric de la població, comentat a 
l’apartat 3.3. Recordem que el 77,9% de les 
dones declara una salut bona (dades de la 
població general recollides a l’Enquesta de 
6DOXW3¼EOLFDLWRWLTXHOHVPRVWUHVQRVµQ
5DGLRJUDĆHVGHODVLWXDFLµGHOGUHWDOèKDELWDWJHODSREUHVDHQHUJªWLFDLHOVHXLPSDFWHHQODVDOXWD%DUFHORQD 49
situacions de violència institucional en què 
OèDWHQFLµ QR «V OèDGHTXDGD R QR H[LVWHL[
VLPSOHPHQW XQD êFDWHJRULW]DFLµë GèXQD
VLWXDFLµ SDUWLFXODU 8Q H[HPSOH VHULHQ
DTXHOOHV SHUVRQHV TXH HV YHXHQ IRU©DGHV
DXQDVLWXDFLµGHWLQHQ©DLUUHJXODUGèKDEL-
WDWJHåRFXSDFLµ7RWLJDXGLUGHOVPDWHL[RV
drets, l’estigmatització social de la seva 
SUREOHP¢WLFDIDTXHHOVKLVLJXLP«VGLI¯FLO
accedir-hi. El 22% de les famílies enquesta-
des es troben en situació d’ocupació.
'H IHW WDO FRPH[SUHVVD$OEHUW6DOHVDEl 
delito de ser pobre, la gestió neoliberal del 
PHUFDWGHWUHEDOOFRQGXHL[DXQDFXOSDEL-
lització i individualització de la situació de 
pobresa. És a dir, no es percep com un pro-
blema estructural sinó com una suposada 
YROXQWDW GH GHSHQGªQFLD GèDMXGHV S¼EOL-
ques o una absència de ganes de treballar 
RGHFDU¢FWHUHPSUHQHGRUAixò comporta 
una estigmatització de cara a l’opinió pú-
EOLFDTXHGLĆFXOWDHOSURF«VGHOOXLWDFRQ-
comparables, en aquest cas ens trobem 
DPEQRP«VXQTXHGHFODULQXQHV-
tat de salut percebut com a positiu. Creiem 
que, tot i les divergències en la mostra, una 
GLIHUªQFLD GH  SXQWV «V SURX UHOOHYDQW
com per parlar dels efectes de la insegure-
WDW UHVLGHQFLDO L VXEPLQLVWUDPHQWV E¢VLFV
en la salut de les dones.
Recordem que hi ha una diferència de gè-






PDWHL[ HQ GHVWDFDU OèHVIRU© TXH VXSRVD
êGHPRVWUDUëDOè$GPLQLVWUDFLµTXHHVYLXHQ
una situació de vulnerabilitat. D’una ban-
GD OD EXURFU¢FLD VHJPHQWDGD L FRQW¯QXD
i la dependència de Serveis Socials per a 
VDWLVIHUOHVQHFHVVLWDWVSULP¢ULHVGHOèDOWUD
)LJXUD$XWRSHUFHSFLµGHODVDOXW)RQW(ODERUDFLµSU´SLDDSDUWLUGHOHVGDGHVGHOèHQTXHVWD
)LJXUD3HUFHSFLµGHO WUDFWHUHEXWSHU OHVGRQHVD6HUYHLV6RFLDOV LR$GPLQLVWUDFLµ)RQW(ODERUDFLµSU´SLDD
partir de les dades de l’enquesta.
5DGLRJUDĆHVGHODVLWXDFLµGHOGUHWDOèKDELWDWJHODSREUHVDHQHUJªWLFDLHOVHXLPSDFWHHQODVDOXWD%DUFHORQD50
OHQW R GHQLJUDQW DTXHVW SHUFHQWDWJH SXMD
ĆQV HO  TXDQ TXL FRQWHVWD OèHQTXHVWD
«VXQDGRQD$TXHVWPDOWUDFWHFRQWULEXHL[
VHQV GXEWH D DJUHXMDU OHV FRQVHT¾ªQFLHV
SVLFRO´JLTXHVGèXQDVLWXDFLµG¯ĆFLOGHSHUVL
com el risc de pèrdua de l’habitatge o l’ac-
F«VDOVVXEPLQLVWUDPHQWVE¢VLFV
Un dels motius d’aquesta situació el podem 
buscar de nou en la desigualtat de gènere. 
Les professionals que atenen els casos de 
les afectades treballen en sectors molt 
feminitzats i amb poca valoració social i 
marge de decisió (anteriorment hem par-




lacionades amb el mercat o la generació de 
EHQHĆFL HFRQ´PLFTXH DOKRUD HVWDQSUR-
fundament vinculades a un model patriar-
cal de liberalització allunyat de la perspec-
tiva de drets.
tra la vulneració dels drets bàsics de les 
persones afectades.$L[¯PDWHL[HO IHWGH
no considerar-ho un problema estructural 
obliga les persones a recórrer a familiars 
i amics per a garantir els mínims i se’n de-
riva, com recullen les entrevistades, un 
fort sentiment de culpabilitat per haver 
generat deutes amb veïns, no poder retor-
QDUORVRYHXUH MXWMDGHVFRQVWDQWPHQW OHV
WHYHVGHFLVLRQVYLWDOV7RWSOHJDWFRQGXHL[
D XQ D±OODPHQW VRFLDO TXH LQFLGHL[ FODUD-
ment en l’estat de salut.
(Q DTXHVW JU¢ĆF SRGHP YHXUH FRP WDQW
en casos d’ocupació, com de lloguer o hi-
poteca el tracte rebut per part de Serveis 
6RFLDOV LR Oè$GPLQLVWUDFLµHVFRQVLGHUDGH
PDQHUDPDMRULW¢ULD FRP UHJXODU R GROHQW
IHWTXHFRQĆUPDHOTXHVèKDFRPHQWDWGX-
rant les entrevistes. Si fem la comparativa 
amb els homes que han contestat l’enques-
WDSRGHPDĆUPDUTXHPHQWUHXQGHOV








una interrelació entre inseguretat residen-
cial i pobresa energètica. Sigui perquè van 
DFRPSDQ\DWVGèXQSURF«VGHGHVQRQDPHQW
o pèrdua de l’habitatge, sigui perquè les 
FRQGLFLRQVGHOPDWHL[VµQSUHF¢ULHVRSHU-
TXªKLKDXQDVLWXDFLµGèRFXSDFLµIRU©DGD
les afectades fan front a la impossibilitat 
de disposar d’una llar on desenvolupar una 
vida en condicions dignes. De fet, a Bar-
celona, l’Enquesta de condicions de vida 
d’Usuaris de Serveis Socials de 2016 regis-
tra elevats nivells d’inseguretat residencial 
en llars que viuen de lloguer i un elevat grau 
de coincidència entre els indicadors de po-
bresa energètica i inseguretat residencial. 
En aquest any, el 22% de les llars barcelo-
nines atesos per serveis socials i vivint en 
lloguer, i 25% amb habitatge en propietat i 
KLSRWHFDGHFODUDYHQWHQLUVLPXOW¢QLDPHQW
temperatures inadequades en l’habitat-
ge, retards en el pagament de rebuts i del 
OORJXHURKLSRWHFD7LUDGR+HUUHUR
Aquesta interrelació entre famílies en llo-
guer i vulnerabilitat energètica s’apreciava 
WDPE«DSDUWLUGHOHVHQTXHVWHVUHDOLW]DGHV
HQOèDQWHULRULQIRUPHGHOHV5DGLRJUDĆHV
'H IHW GXUDQW OHV HQWUHYLVWHV HV UHSHWHL[
una idea clau per a comprendre el pro-
EOHPD OHV IDP¯OLHV HV YHXHQ obligades a 
escollir entre pagar la hipoteca o lloguer, 
les factures de serveis o alimentar-se, in-
complint-se un aspecte més del dret a un 
nivell de vida adequat i, sobretot, a una 





una interrelació entre inseguretat residen-
cial i pobresa energètica. Sigui perquè van 
DFRPSDQ\DWVGèXQSURF«VGHGHVQRQDPHQW
o pèrdua de l’habitatge, sigui perquè les 
FRQGLFLRQVGHOPDWHL[VµQSUHF¢ULHVRSHU-
TXªKLKDXQDVLWXDFLµGèRFXSDFLµIRU©DGD
les afectades fan front a la impossibilitat 
de disposar d’una llar on desenvolupar una 
vida en condicions dignes. De fet, a Bar-
celona, l’Enquesta de condicions de vida 
d’Usuaris de Serveis Socials de 2016 regis-
tra elevats nivells d’inseguretat residencial 
en llars que viuen de lloguer i un elevat grau 
de coincidència entre els indicadors de po-
bresa energètica i inseguretat residencial. 
En aquest any, el 22% de les llars barcelo-
nines atesos per serveis socials i vivint en 
lloguer, i 25% amb habitatge en propietat i 
KLSRWHFDGHFODUDYHQWHQLUVLPXOW¢QLDPHQW
temperatures inadequades en l’habitat-
ge, retards en el pagament de rebuts i del 
OORJXHURKLSRWHFD7LUDGR+HUUHUR
Aquesta interrelació entre famílies en llo-
guer i vulnerabilitat energètica s’apreciava 
WDPE«DSDUWLUGHOHVHQTXHVWHVUHDOLW]DGHV
HQOèDQWHULRULQIRUPHGHOHV5DGLRJUDĆHV
'H IHW GXUDQW OHV HQWUHYLVWHV HV UHSHWHL[
una idea clau per a comprendre el pro-
EOHPD OHV IDP¯OLHV HV YHXHQ obligades a 
escollir entre pagar la hipoteca o lloguer, 
les factures de serveis o alimentar-se, in-
complint-se un aspecte més del dret a un 
nivell de vida adequat i, sobretot, a una 
millora contínua de les condicions d’exis-
tència. 
Les primeres opcions són escollides da-
vant el temor evident als desnonaments i 
als talls de servei, a una lluita que es per-
cep impossible davant una gran compan-




tades en forma de recordatoris de deutes 
impagats. En aquest cas, la salut de la famí-
lia es ressent a causa d’una alimentació, en 
PROWVFDVRVLQVXĆFLHQWLLQDGHTXDGD
Si el desnonament s’atura o el tall de sub-
ministrament es troba protegit per llei 
FRP«VHOFDVGHODVHJXHL[UHV-
tant el dubte de com es negocia una opció 




dors. De nou, la salut de les famílies se’n 
ressent.
3HOTXHIDD OèDFF«VD OèKDELWDWJHGHVGH OD
perspectiva de gènere, un estudi editat el 
 MD LQFRUSRUDYD TXH êOHV FRQGLFLRQV
UHVLGHQFLDOV GH OHV OODUV HQFDS©DODGHV SHU
una dona eren, comparativament i en ge-
QHUDOSLWMRUVKDELWDWJHVP«VDQWLFVSLWMRU
HTXLSDGHVLFRQVHUYDGHVLDPEPDMRUWHQ-
GªQFLD DO OORJXHU FRP D UªJLP GH WLQHQ©D
DVVRFLDWDODSUHFDULHWDWHFRQ´PLFDë>@
Un estudi de les famílies monomarentals i 
migrades a l’enquesta ens trasllada la se-
J¾HQW UHćH[Lµ DO  $SUR[LPDGDPHQW
un 28% de les famílies viuen en règim 
GèRFXSDFLµ PHQWUH TXH QRP«V XQ 
GèDTXHOOHV TXH WHQHQ P«V ULVF GèH[FOXVLµ
DFFHGHL[HQ D XQ KDELWDWJH GH OORJXHU VR-
FLDO'èDOWUDEDQGDODPDMRULDVHJXHL[HQHQ





De fet, d’entre les famílies monomaren-
WDOVTXHGHFODUHQXQDKLSRWHFDQRP«VXQD




les dades de l’enquesta.
5DGLRJUDĆHVGHODVLWXDFLµGHOGUHWDOèKDELWDWJHODSREUHVDHQHUJªWLFDLHOVHXLPSDFWHHQODVDOXWD%DUFHORQD54
)LJXUD(VWDWGHOèKDELWDWJH)RQW(ODERUDFLµSU´SLDDSDUWLUGHOHVGDGHVGHOèHQTXHVWD
Veiem que en cas de les famílies migrants 
ODLQVHJXUHWDWUHVLGHQFLDOHVUHSHWHL[DPE
un 31% en situació d’ocupació i un 20% al 
OORJXHUGHPHUFDWTXHGHQRX W«XQFRVW
PLWM¢ VXSHULRU DO TXH LQJUHVVHQ PHQVXDO-
ment les famílies.
/èHQTXHVWD LQGDJD WDPE« HQ HOV WUHV LQGL-
FDGRUVP«VXWLOLW]DWVDQLYHOOLQWHUQDFLRQDO
per mesurar si una llar es troba en situació 
GHSREUHVDHQHUJªWLFDSRGHUPDQWHQLU OD
casa a una temperatura adequada a l’hi-
vern, si s’han endarrerit amb el pagament 
d’alguna factura d’algun subministrament 
E¢VLFLVLDFDVDVHYDKLKDKXPLWDWVJRWHUHV
RSRGULGXUDHQWHUUHVĆQHVWUHVRSRUWHV
Donat que el primer i el tercer inclouen un 
FRPSRQHQWP«VVXEMHFWLXVµQHOVTXHKHP
desagregat des d’una perspectiva de gène-
UHHQODĆJXUD
Veiem que la percepció de les dones i, en 
HVSHFLDOGHOHVIDP¯OLHVPRQRPDUHQWDOV«V
superior de cara a no poder mantenir l’ha-
bitatge a una temperatura adequada, fet 
TXHSRGHPUHODFLRQDUDPEXQPDMRUOOLJDP
D OD OODU LXQDYLYªQFLDP«VSURSHUDGH OHV
conseqüències de la pobresa energètica.
3HOTXH IDD OèHVWDWGH OèKDELWDWJHH[LVWHL[
WDPE«XQDSHUFHSFLµVXSHULRUHQWUHOHVID-




Si analitzem els processos de desnona-
ment, hi ha molt poques dades disponibles 
VREUH HO SHUĆO VRFLRO´JLF GH OHV IDP¯OLHV
WRWLDL[¯SXEOLFDFLRQVDQWHULRUVUHDOLW]DGHV
per la PAH i l’ODESC [13] parlen d’un 53% 
GH OODUV GHVQRQDGHV DPE SDUHV LRPDUHV
DPEĆOOV L XQ DPEXQD RP«V SHUVR-
5DGLRJUDĆHVGHODVLWXDFLµGHOGUHWDOèKDELWDWJHODSREUHVDHQHUJªWLFDLHOVHXLPSDFWHHQODVDOXWD%DUFHORQD 55
)LJXUD)DP¯OLHVHQVLWXDFLµGHGHVQRQDPHQWRP«VGHWUHVPHQVXDOLWDWV LPSDJDGHV)RQW(ODERUDFLµSU´SLDD
partir de les dades de l’enquesta.
QHVJUDQVDOVHXF¢UUHF3RGHPGHGXLUXQD
sobrerepresentació de les dones pel seu 
SHUĆOGHFXLGDGRUHVL ODIHPLQLW]DFLµGHOD
vellesa. Un altre estudi realitzat el 2016 a 
$QGDOXVLDSDUODYDWDPE«GèDTXHVWDVREUH-
representació femenina[14].
A partir de les dades de la nostra enquesta, 
SRGHPHVWDEOLU XQ SHUĆO VRFLRO´JLF GH OHV
llars que han patit un desnonament, en te-
QHQXQDGHPDQGDRDFXPXOHQP«VGHWUHV
impagaments de mensualitat.
6XPDW D OHV GDGHV GHO JU¢ĆF XQ  GH
les llars en risc tenen menors de 15 anys a 
F¢UUHFLXQSHUVRQHVGHSHQGHQWVDPE
algun tipus de diversitat funcional. 
Les dades corroboren, doncs, la sobre-
representació de les dones en situacions 
d’inseguretat residencial. Un 40% són do-
nes soles o llars monomarentals i un 36% 
SDUHOOHVDPEĆOOV'èDOWUDEDQGDWHQLQWHQ
compte la vinculació femenina a la llar i a 
OHVFXUHVODIRUWDSUHVªQFLDGHĆOOVPHQRUV
de 15 anys i la de persones dependents 
FRQĆUPHQ HQFDUD P«V DTXHVWD VREUHUH-
presentació.
6Conclusions 
Al llarg de tot l’informe hem pogut veure 
la necessitat d’incorporar la perspectiva 
de gènere en l’estudi de les causes i con-
seqüències de la inseguretat residencial 
L OèDFF«V DO VXEPLQLVWUDPHQWV SHU D SRGHU
generar polítiques públiques que respon-
guin a la realitat de tota la població sense 
GLVFULPLQDFLµ SHU VH[H RULJHQ R VLWXDFLµ
HFRQ´PLFD
Absència de dades 
desagregades per gènere 
8QDSULPHUDT¾HVWLµDGHVWDFDU«VOèabsèn-
cia de dades desagregades per gènere que 
HQV DSRUWLQ OD LQIRUPDFLµ QHFHVV¢ULD OHV
principals webs d’estadística tenen poques 
dades desagregades i les que es publiquen 
VRYLQW DPDJXHQ R LQYLVLELOLW]HQ HO SURF«V
H[LVWHQW GH IHPLQLW]DFLµ GH OD SREUHVD
MD TXH SDUWHL[HQ GH OD OODU FRP D XQLWDW
GèDQ¢OLVL LQRUHVSRQHQDQRYHVVLWXDFLRQV
R FRQĆJXUDFLRQV IDPLOLDUV TXH WLQJXLQ HQ
compte l’autonomia de les dones.
Precarització de la 
situació de les dones al 
mercat de treball 
La recerca i construcció de dades desagre-
gades ens trasllada una precarització de la 





WLXVP«V YXOQHUDEOHV XQD FODUD SUHGRPL-
QDQ©DGHSDUFLDOLW]DFLµHQODMRUQDGDODER-




Forta vinculació per 
part de les dones a la llar 
i a les cures 
(VPDQW« WDPE«XQD forta vinculació per 
part de les dones a la llar i a les cures, 
DJUHXMDGDSHUODFULVLGHOHVPDWHL[HVTXH
sovint obliguen a disminuir la participació 
femenina del treball remunerat o sobreo-
cupen les dones.
Col·lectius on el risc de 
pobresa és major 
D’entre els col·lectius on el risc de pobresa 
és major -i per tant el risc de patir insegu-
UHWDW UHVLGHQFLDO LR SREUHVD HQHUJªWLFD
trobem les famílies monomarentals, les 
dones jubilades, les que es dediquen a les 
tasques domèstiques -sigui a la família o 
per compte aliè- , les dones aturades, les 
afectades per la violència de gènere, les 
dones migrants, aquelles que exerceixen 
la prostitució i les ex-convictes.
Polítiques d’habitatge 
que manquen d’una visió 
estructural de gènere 
/D YXOQHUDELOLWDW HFRQ´PLFD GH OHV GRQHV
QR HVW¢ UHćHFWLGD HQ les polítiques d’ha-
bitatge que manquen d’una visió estruc-
tural de gènere i, en general, no responen 
D OHV QHFHVVLWDWV GH OD SREODFLµ HQ ULVF
l’habitatge de lloguer social representa 
QRP«VXQGHOSDUFWRWDOLOHVDMXGHVQR
es corresponen a la realitat (a Catalunya 
HO  QRP«V UHSUHVHQWDYHQ XQ 
del pressupost i es limitaven a lloguers de 
õ PHQVXDOV D FLXWDWV FRP %DUFHORQD
RQODPLWMDQDHVWUREDDP«VGHõ
Families monomarentals, 
les més afectades per 
pobresa energètica
Pel que fa a la pobresa energètica, un 
70% de les ajudes concedides a Barcelo-
na el 2015 van ser demanades per dones 
i constatem que famílies monomarentals 
tenen un 43% de risc de no poder accedir 
DOVVXEPLQLVWUDPHQWVE¢VLFV
Relació entre gènere 
- habitatge - pobresa 
energètica





que es deriven del manteniment de l’ha-
bitatge i, en general, declaren un estat 
de salut regular o dolent en un 50% 
dels casos (el doble que les dones a l’en-
TXHVWDGHVDOXWGHOWRWDOGH ODVRFLHWDW
(QJHQHUDOKLKDXQELDL[GHJªQHUHHQOD
percepció de la salut que processos com 
la inseguretat residencial i la manca de 




8Q DOWUH IDFWRU DJUHXMDQW GH OHV FRQ-
VHT¾ªQFLHVSVLFRO´JLTXHV «V OD FXOSDELOLW-
zació i individualització per part de la so-
FLHWDWDOHVDIHFWDGHV
y +L KD XQD IRUWD estigmatització de la 
vulnerabilitat i, en general, de la incapa-
citat de fer front a l’habitatge o factures 
GH VXEPLQLVWUDPHQWV TXH «V DVVXPLGD
SHUOHVGRQHVHQPDMRUPHVXUD
yMés de la meitat de les afectades que 
han acudit a Serveis Socials o l’Admi-
nistració declaren un tracte regular o 
dolent.
dades, les enquestes i entrevistes realitza-
GHVDOè$3(LOD3$+FRQWULEXHL[HQDFRQVWD-
tar diversos fets rellevants en la relació en-
tre gènere-habitatge-pobresa energètica.
y L’APE i la PAH són associacions forta-
ment feminitzades on col·lectius vul-
nerables com les famílies monomaren-
tals, dones migrants o afectades per la 
violència de gènere s’hi troben sobrere-
presentats. 
· Els ingressos mitjans d’aquests col·lec-
tius estan per sota de la mitjana general 
de l’enquesta en quasi un 30% i són insu-
ĆFLHQWVSHUJDUDQWLUOèDFF«VDXQKDELWDW-
JHGLJQHLDOVVXEPLQLVWUDPHQWVE¢VLFV
y Només un 30% de les dones enquesta-
des declara tenir feina amb contracte 
VHQVHGHWDOODUHOWLSXVGHMRUQDGDLHV-
tan fortament vinculades a tasques de 





8Q IHW FDEGDO HQ OèDQ¢OLVL VµQ OHV FRQ-
VHT¾ªQFLHVSVLFRO´JLTXHVGHODLQVHJXUHWDW
UHVLGHQFLDO LR SREUHVD HQHUJªWLFD HQ OHV
GRQHV
y 7UDQVPHWHQsentiments d’aïllament i ex-
clusió -agreujats en les dones migrants 
5DGLRJUDĆHVGHODVLWXDFLµGHOGUHWDOèKDELWDWJHODSREUHVDHQHUJªWLFDLHOVHXLPSDFWHHQODVDOXWD%DUFHORQD 59
Les dones, les més 
afectades per la pèrdua 
d’habitage i/o manca de 
subministraments
3HOTXHIDD OèDFF«VD OèKDELWDWJH OHV IDP¯-
lies monomarentals i migrants es troben en 
una situació de risc amb un elevat percen-
tatge d’ocupacions (28% monomarentals 
L  IDP¯OLHV PLJUDQWV L OORJXHUV 
PRQRPDUHQWDOV L  IDP¯OLHV PLJUDQWV
-actualment gran part dels desnonaments 
són en règim de lloguer. 
y (Q JHQHUDO el nombre de dones que 
declara no poder mantenir una tempe-
ratura adequada a l’hivern és un 10% 
major que el d’homes i el percentatge de 
famílies monomarentals que detecten 
un mal estat de l’habitatge -sobretot pel 
TXHIDDJRWHUHVRKXPLWDWV«VSXQWV
superior a la resta de composicions fami-
liars. 
y En els processos de desnonament o 
impagaments continuats de lloguer o 
hipoteca les dones es troben també 
sobrerepresentades, fet especialment 
SUHRFXSDQWSHUOHVGLĆFXOWDWVTXHWHQHQ
posteriorment  per accedir a un nou ha-




una desigualtat de gènere preocupant en 
la protecció del dret a un habitatge digne 
i als subministraments bàsics i que les do-
nes són les més afectades en els proces-
sos de pèrdua d’habitatge o d’incapacitat 
d’assumir el cost dels subministraments. 
Un 40% dels desnonaments són sobre do-
nes soles o llars monomarentals i un 36% 
VREUHSDUHOOHVDPEĆOOV'èDOWUDEDQGDWH-
nint en compte la vinculació femenina a la 
OODU LD OHVFXUHV OD IRUWDSUHVªQFLDGHĆOOV
menors de 15 anys i la de persones depen-
GHQWVFRQĆUPHQHQFDUDP«VDTXHVWDVR-
brerepresentació.
y /D PDMRU YLQFXODFLµ HQFDUD H[LVWHQW GH
les dones a la llar i les cures augmenta 
les conseqüències de per si negatives 
de la inseguretat residencial i pobresa 






Orientar les polítiques públiques que fan 
referència a l’habitatge i als subministra-
ments cap a una perspectiva de gènere 
estructural; no n’hi ha prou amb mesures 
SRVLWLYHV FRP OèDFF«V SULRULWDUL GèDIHFWD-
des de violència de gènere -amb denúncia, 
WLQJXHP HQ FRPSWD OD ĆJXUD GH OèLFHEHUJ
de la violència de gènere- o de les famílies 
PRQRPDUHQWDOV DPE XQ SDUF GèKDELWDW-
JHS¼EOLF LQVXĆFLHQW LDMXGHVSRFUHDOLVWHV
DTXHVWDSULRULWDWQRHVWUDGXHL[HQVHJXUH-
tat ni en drets. És urgent augmentar el parc 
d’habitatge social i orientar les polítiques 
cap al fre de l’especulació i no cap a la seva 
promoció. 
2
Dotar totes les polítiques sectorials, en 
Oè¢PELW PXQLFLSDO SHU´ WDPE« HQ HVFDOHV
territorials superiors, d’una perspectiva 
integral de gènere /D QRYD FRQYRFDW´ULD
TXHKD IHW Oè$MXQWDPHQWGH%DUFHORQDSHU





No fan referència tampoc a famílies mono-
marentals.
3 
$YDQ©DU HQ OD coordinació d’entitats i/o 
institucions que fan atenció primària 
HOV &$3 (VFROHV 21*V SHU D detectar 
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casos d’inseguretat residencial i man-
FD GèDFF«V DOV VXEPLQLVWUDPHQWV E¢VLFV
per a poder prendre mesures de manera 
preventiva i evitar desnonaments i talls. 
4
)HU HIHFWLX OèLQWHUªV VXSHULRU GH OèLQIDQW L
proporcionar ajuda per a les famílies amb 
menors a càrrec que evitin situacions d’es-
pecial vulnerabilitat. Promoure l’atenció 
especialitzada dels menors afectats per la 
crisi per part dels centres educatius.
5
Disposar de pisos destinats a dones víc-
times de violència masclista d’acord amb 
el que dicta l’article 28 i disposició ad-
GLFLRQDO D GH OD /OHL RUJ¢QLFD 
de mesures de protecció integral con-
tra la violència de gènere sense condi-
cionar-ho a interposició de denúncia. 
6 
Ampliar el servei del Centre d’Allotjament 
Temporal Familiar com a alternativa a 
les pensions mentre es treballa en l’am-
pliació del parc públic de lloguer social. 
7 
Dotar els Punts d’Assessorament Energè-
tic de polítiques orientades a integrar la 
perspectiva de gènere en les seves accions. 
8 
Realitzar una anàlisi acurada de la situa-
ció habitacional i en pobresa energètica 
de les dones amb dades desagregades 
GHV GH OD FRQFHSFLµ GH OèDQ¢OLVL &DO HVWX-
GLDU OHV GLIHUHQWV QHFHVVLWDWV HQ OèDFF«V
a l’habitatge segons gènere, tenint en 
compte altres factors com el dret a la ciu-
WDW$L[´ LPSOLFDUHFRO]DUVHHQFROyOHFWLXV
TXH FRQHL[HQ OD SUREOHP¢WLFD SHU D HOD-
ERUDU SRO¯WLTXHV S¼EOLTXHV TXH VèDMXVWLQ
a la realitat i incorporar la perspectiva de 
JªQHUH HQ WRW HO SURF«V L QR HQ WDQW TXH
mesura de priorització o discriminació po-
VLWLYD DUDSHUDUDQHFHVV¢ULD QRREVWDQW 
9 
Dur a terme polítiques de concilia-
ció efectives que s’orientin cap a un 
DFF«V S¼EOLF D OHV FXUHV D OD SULPHUD
LQI¢QFLD L XQD PDMRU FREHUWXUD L DMX-
des a la dependència i a composicions 
familiars en alt risc de vulnerabilitat. 
10 
)LQDOPHQWcal un canvi profund en la con-
cepció de l’habitatge i els subministra-
ments en tant que drets fonamentals de 
les persones per a assolir unes condicions 
de vida dignes0«VTXHE«QVGHFRQVXPV
sotmesos a especulació i al mercat són ele-
ments imprescindibles per dur a termes les 
tasques de cura i sosteniment de la vida 
que, per garantir el benestar de les perso-
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 ê3REUH]D YXOQHUDELOLGDG \
GHVLJXDOGDGHQHUJ«WLFD1XHYRVHQIRTXHV
GHDQ£OLVLVëGLVSRQLEOHD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models de gestió de l’aigua i l’energia a la 
UE. Cap a la garantia universal del dret als 
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>@ 3HU H[HPSOH FRQGLFLRQV GH WUHEDOO
UHFRQHL[HPHQW GH OD FLXWDGDQLD GªĆFLWV
formatius, manca d’habitatge o les seves 
FRQGLFLRQV VLWXDFLRQV VRFLRVDQLW¢ULHV
P«V GHVDWHVHV LQH[LVWªQFLD GH [DU[HV GH
protecció social o familiar etc. Segons la 










sos diferents en relació a la posició estruc-
tural que ocupen al sistema-món modern 
com  conseqüència d ela globalització (en-
WUHGèDOWUHV7RWLTXHDTXHVWVFRQMXQWVLQ-
cloguin països heterogenis des del punt de 
vista cultural i polític, els països del Nord 
Global correspondrien a aquells que tra-
dicionalment s’han anomenat primer món, 
països del centre, països desenvolupats i 
que sovint es troben a l’hemisferi Nord, 
HQFDUDTXHQRVHPSUH&RQWU¢ULDPHQWHOV
països del Sud Global inclouen aquells co-
neguts com a tercer món, països de la peri-
fèria o països en vies de desenvolupament 
L TXH DPEH[FHSFLRQV ORFDOLW]HPHQ OèKH-
PLVIHUL6XG1RREVWDQWDL[´HQFHUWVIUDJ-
ments del llibre, ampliem l’escala d’aquesta 
FODVVLĆFDFLµJHRJU¢ĆFDLLGHQWLĆTXHP1RU-
tes dins dels països típicament del Sud Glo-
EDOLYLFHYHUVD$L[¯GRQFVWDPE«IHPVHU-
vir Nord Global per referir-nos a les elits 
5DGLRJUDĆHVGHODVLWXDFLµGHOGUHWDOèKDELWDWJHODSREUHVDHQHUJªWLFDLHOVHXLPSDFWHHQODVDOXWD%DUFHORQD66
H[WUDFWLYHV PXQGLDOV SURYLQJXLQ GHO SD¯V
que provinguin.Igualment, de vegades par-
lem de Sud Global per fer visibles estrats 
socials, persones, o territoris del Nord Glo-
bal espoliats, empobrits o precaritzats pels 
abusos perpetrats pels primers.
>@3HOTXHIDDOUHFRQHL[HPHQWLQWHUQDFLR-

















[6] Classe social agrupada III (en tres 
FDWHJRULHV
&ODVVHVRFLDODJUXSDGD,HQVLVFDWHJRULHV




Classe II. Directors i gerents d’establiments de menys de 10 assalariats, 
SURIHVVLRQDOVWUDGLFLRQDOPHQWDVVRFLDWVDGLSORPDWXUHVXQLYHUVLW¢ULHVLDOWUHV
professionals de suport tècnic. Esportistes i artistes.
Classe II. Ocupacions intermèdies i 
treballadors  per compte propi
Classe III. Ocupacions intermèdies i treballadors per compte propi.
&ODVVH,96XSHUYLVRUVLWUHEDOODGRUVHQRFXSDFLRQVWªFQLTXHVTXDOLĆFDGHV




[7] Enquesta de salut de Catalunya. L’estat 
de salut, els comportaments relacionats 
amb la salut i l’ús de serveis sanitaris a 
Catalunya. Resultats principals de l’ESCA 
5HVXPH[HFXWLX
[8] Qüestionari general de la salut de Gol-
























>@ 2'(6& L 3$+  (PHUJªQFLD
KDELWDFLRQDO D Oè(VWDW(VSDQ\RO OD FULVL GH
OHV H[HFXFLRQV KLSRWHF¢ULHV L HOV GHVDOOR-
WMDPHQWV GHV GèXQD SHUVSHFWLYD GH GUHWV
humans.
>@%2/9$5-XOLDHWDOê/DVDOXG
de las persones adultes afectades por un 
proceso de deshaucio”.


$PEHOVXSRUWGH
